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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to examine children’s experiences of parent-
child shared time from the children’s point of view. The aim was to bring out 
the child’s view on the sufficiency of parent-child shared time, and to produce 
information e.g. for schools to be used in their educational work in co-
operation with parents. 
 
The research method was a quantitative survey study. The data was collected 
with a questionnaire developed for this thesis. The questionnaire consisted of 
multiple choice questions and an open question. The data was collected from 
pupils on fifth and sixth grades in two schools in the Forssa area (n=74). The 
response rate of the survey was 90 %. The data was analysed by using SPSS 
for Windows Statistical Program and content analysis method. 
 
The results of the study showed that children spent more time with their par-
ents at the weekends than during the weekdays. The most usual way to spend 
time with parents was watching TV. Previous studies have indicated that chil-
dren and parents do not have enough time together. In this study most of the 
children felt they had enough time with their parents. At the same time, chil-
dren would have liked to spend even more time with their parents and some of 
the children wished their parents would have been more interested in their af-
fairs than they were. About two-thirds of the children spent time alone at 
home weekly. The most common time spent alone was under two hours. 
Children estimated that the parents’ work and the child’s own hobbies and 
friends limited most the time children and parents spent together. 
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1 JOHDANTO 
Sanotaan, että lapsuuden kokemukset luovat perustan koko loppuelämälle. 
Lasten ja nuorten lisääntyvä pahoinvointi ja ongelmat herättävät yhä enene-
vässä määrin yhteiskunnallista keskustelua. 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on lasten ja heidän vanhempiensa yhdessä viet-
tämä aika. Opinnäytetyössä on pyritty selvittämään lapsen näkökulmaa aihee-
seen. Lapsi ja nuori tarvitsevat vanhempiaan paljon enemmän ja pitempään 
kuin on ehkä haluttu uskoa. He tarvitsevat vanhemmiltaan perushoivaa, ruo-
kaa ja puhtaita vaatteita. Vanhempia tarvitaan kuitenkin myös ohjaajana, neu-
vojana ja tuen antajana. Virikkeiden ja huippuelämysten sijaan lapset kaipaa-
vat vanhemmiltaan ennen kaikkea yhdessäoloa, yhteisiä jutteluhetkiä, tuntei-
den vastaanottamista tai ”vain” sitä, että vanhempi on kotona ja saatavilla. 
Lapset tarvitsevat vanhempiaan ja muita aikuisia. Vanhemmat ja perheet puo-
lestaan tarvitsevat hyvinvointiyhteiskunnan tukea ja palveluita selviytyäkseen 
yhä monimutkaisemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi käyneessä maailmassa. 
(Hiila 2005, 5–7.) Nyky-yhteiskunnassa vanhemmuuteen kaivataan yhä ene-
nevässä määrin tukea, ja lapsiperheiden kanssa työskentelevillä tulisi olla 
valmiudet perheiden tarvitseman tuen tarjoamiseen. Lapsiperheiden voimava-
rojen tukeminen ja tuen antaminen ennen kuin vakavia ongelmia pääsee syn-
tymään, olisivat sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta tarkas-
tellen järkeviä toimintatapoja. 
 
Lapset kaipaavat vanhemmiltaan ennen kaikkea arkista yhdessäoloa eivät 
niinkään huippuelämyksiä. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että vanhemmil-
la on liian vähän yhteistä aikaa lastensa kanssa käytettäväksi. Näitä tutkimus-
tuloksia tukee myös viime aikoina vilkkaana käynyt yhteiskunnallinen kes-
kustelu vanhemmuudesta ja sen sovittamisesta hektiseen nyky-
yhteiskuntaamme. Niin keskustelu kuin tutkimuskin vanhempien ja lasten yh-
teisestä ajankäytöstä on painottunut paljolti aikuisten mielipiteisiin ja koke-
muksiin. Tutkimuksissa on selvitetty lähinnä vain vanhempien kokemuksia 
yhteisestä ajasta lastensa kanssa (ks. esim. Lastenklinikoiden Kummit ry 
2008; Paajanen 2001; Tolvanen 2008) ja toisaalta lasten omaa vapaa-
ajankäyttöä (ks. esim. Arponen 2007; Harjunpää, Kujala & Männik 2008; 
Pääkkönen 2002). Varsin harvassa tutkimuksessa on selvitetty lasten ja van-
hempien suhdetta lapsen näkökulmasta ja lasten kokemusten pohjalta. Van-
hemmuus ja lapsuus ovat monitieteisiä tutkimuskohteita. Tieteenalasta riippu-
en siinä painottuvat eri asiat ja näkökulmat. Tutkimukset ovat siis osoittaneet, 
että vanhemmat kokevat heillä olevan liian vähän aikaa lapsilleen. Entä koke-
vatko lapset saavansa liian vähän aikaa vanhemmiltaan? Opinnäytetyössä ha-
lutaan tuoda esiin lapsen näkökulmaa viimeaikoina puhuttaneeseen aiheeseen 
vanhempien ja lasten yhteisen ajan märästä ja riittävyydestä. Onko perheillä 
liian vähän yhteistä aikaa? 
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Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin 
puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Opinnäytetyön kohdejoukoksi valit-
tiin kahden koulun viides- ja kuudesluokkalaisia oppilaita siten, että kyselyyn 
osallistui yhden viidennen luokan ja kolmen kuudennen luokan oppilaat. 
Opinnäytetyön vastausprosentti oli 90 %. Aineisto analysoitiin tilastollisia 
menetelmiä ja sisällönanalyysia käyttäen. Opinnäytetyöraportti on koottu si-
ten, että aluksi kuvataan lapsen kehitystä keskilapsuudessa sekä vanhemmuu-
den ja perheen merkitystä lapsen turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Tämän 
jälkeen tarkastellaan lasten ja vanhempien yhteistä aikaa aiemmin julkaistujen 
tutkimusten valossa. Koska opinnäytetyön tutkimusjoukko koostui lapsista, 
koettiin opinnäytetyön eettisyyden pohdinta erityisen tärkeäksi. Raportissa 
kuvataan opinnäytetyön toteutusta ja esitellään opinnäytetyön tulokset. Lo-
pussa tarkastellaan saatuja tuloksia aiemmin tehtyihin tutkimuksiin vertaillen 
sekä esitetään johtopäätöksiä ja jatkotutkimusehdotuksia. 
2 VANHEMMUUS KESKILAPSUUDEN KEHITYSTÄ TUKEMASSA 
Perhe muodostuu yhdessä asuvista avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä pa-
risuhteessa elävistä vanhemmista ja heidän lapsistaan, jommastakummasta 
vanhemmasta lapsineen tai lapsettomista avio- ja avopuolisoista. Lapsiper-
heeksi määritellään perhe, jossa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. 
Uusperhe on perhe, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen puoli-
son lapsi. (Kartovaara 2007, 32.) 
 
Suomessa oli vuoden 2007 lopussa 1 438 000 perhettä, joista lapsiperheitä oli 
588 000. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on perheet, joiden vanhemmat 
elävät avioliitossa. Tilastokeskuksen mukaan tällaisia perheitä oli vuonna 
2007 62 % lapsiperheistä. Avoparien (18 %) ja yksinhuoltajaäitien (17 %) 
lapsiperheitä oli vuonna 2007 lähes yhtä monta. Yksinhuoltajaisä on edelleen 
harvinaisuus, sillä vain 2,6 % lapsiperheistä asuu lasten kanssa pelkästään isä. 
Uusperheiden osuus kaikista suomalaisista lapsiperheistä oli vuoden 2007 ti-
laston mukaan 9 %. Avoparin ja lasten muodostamien perheiden, yksinhuolta-
japerheiden ja uusperheiden osuus lapsiperheistä on noussut tasaisesti vii-
meisten parinkymmenen vuoden aikana. Avioparin ja lasten muodostamien 
perheiden osuus on sen sijaan merkittävästi laskenut, vaikka se edelleenkin on 
yleisin perhemuoto. Esimerkiksi vuonna 1990 aviopari ja lapset muodostivat 
lähes 77 % lapsiperheistä ja vuonna 1985 jopa 81 %. (Tilastokeskus 2008.) 
 
Lapsen kehityksen kannalta perhettä kasvuympäristönä voidaan pitää tär-
keimpänä myöhempään elämään vaikuttavana tekijänä. Arkipäivän toiminta 
ja vuorovaikutus ovat jokaisen lapsen kehityksen perusta. (Friis, Eirola & 
Mannonen 2004, 17, 21.) Eräs elämän peruskysymys on, mitä minä olen suh-
teessa toisiin ihmisiin. Lapsuuden ja nuoruuden aikana ihminen muodostaa 
perheessään saamiensa kokemusten perusteella käsitystä itsestään ja toisista. 
Parhaimmat edellytykset selvitä tulevasta elämästä ja sosiaalisista suhteista on 
niillä, jotka saavat riittävästi positiivista palautetta ja vanhempien eläytyvää 
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tukea. Ne luovat pohjan itsearvostukselle. Niiden kautta syntyy tunne, että 
toisiin ja itseensä voi luottaa. Jos tämä perusta eli lapsuudenperheen tunne-
vuorovaikutus on kunnossa, on sillä ennaltaehkäisevää vaikutusta elämään 
väistämättäkin kuuluvissa psyykeä kuormittavissa tilanteissa. Puolestaan kiel-
teinen käsitys itsestä ja muista ennustaa suuremmalla todennäköisyydellä vai-
keuksia vuorovaikutussuhteiden luomisessa. (Kaimola 2005, 11–19.) 
2.1 Lapsen kehitys keskilapsuudessa 
Nuoruusikä on saanut maassamme julkisessa keskustelussa suhteellisen pal-
jon huomiota. Samoin varhaislapsuus on ollut niin tutkimuksen kuin keskuste-
lunkin kohteena. Sen sijaa keskilapsuutta elävien koululaisten erityistarpeisiin 
on kiinnitetty vähemmän huomiota. 
 
Suomen ratifioimassa YK:n Lasten oikeuksien sopimuksessa lapseksi määri-
tellään jokainen alle 18-vuotias henkilö (Unicef Suomi n.d.). Käsite keskilap-
suus ei ole suomenkielessä kovin yleisessä käytössä. Yleensäkään lapsuuden 
ja nuoruuden jaottelu vaiheisiin ei ole suomenkielessä vielä kovin vakiintu-
nutta. (Pulkkinen 2002, 105–106.) Käsite keskilapsuus on kuitenkin yleisesti 
käytössä valittua opinnäytetyöaihetta sivuavassa kirjallisuudessa ja tutkimuk-
sessa. Yleisesti lapsuudeksi mielletään ikävuodet 0–12 ja nuoruusiäksi ikä-
vuodet 13–21. Keskilapsuus määritellään sijoittuvan usein alakouluikäisten 
lasten kehitysvaiheeksi eli ikävuosiin 7–12 (Kinnunen 2001; Pulkkinen 2002, 
105). Viides- ja kuudesluokkalaiset elävät siis keskilapsuuden loppuvaihetta. 
 
Lapset kehittyvät hyvin yksilöllisellä nopeudella. Näkyvin kehityspiirre keski-
lapsuudessa on fyysinen kasvu, johon liittyvät muun muassa liikuntataitojen 
kehittyminen ja kehonhallinnan voimistuminen. Tämä fyysinen kehitys on 
terveyden perusta ja keskeinen osa minän ja itsetunnon rakentumista. Fyysi-
sessä kehityksessä voi esiintyä puutteita epäterveellisten elämäntapojen takia: 
ruokailu, liikunta ja unen määrä tulisi olla oikeassa suhteessa toisiinsa. Keski-
lapsuus on aikaa, jolloin tulevaisuuden terveystottumuksille luodaan pohja. 
(Pulkkinen 2002, 106–108.) 
 
Ikävuosina 7–12 lapsen ajattelu on vielä konkreettista ja keskilapsuuden lop-
pupuolella se alkaa kehittyä abstraktimmaksi. Keskilapsuuden kehitysvaihetta 
elävä lapsi on vastaanottavainen suulliselle kerronnalle ja mielikuvien muo-
dostumiselle. Mielikuvien rikkaus tukee lapsen tunne-elämän kehitystä ja tun-
teiden käsittelykykyä. Mielikuvitus suojaa lasta. Mielikuvamaailman kehitty-
minen jää kuitenkin valitettavan heikoksi monilla lapsilla, joille on luettu vä-
hän satuja ja jotka katsovat paljon televisiota. (Pulkkinen 2002, 108–112.) 
 
Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen alueilla tapahtuu keskilapsuudessa 
suurta kehitystä. Kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan alkaa herätä. 
Ikätovereilla ja ystävyyssuhteilla on suuri merkitys keskilapsuudessa. Muihin 
kuulumisen tunne vahvistaa lapsen perusturvallisuutta ja hän oppii toimimaan 
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ryhmän jäsenenä. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapsi oppii ymmärtä-
mään ja hallitsemaan omia tunteitaan sekä ymmärtämään toisten tunteita ja 
sovittamaan omat tarpeensa toisten tarpeisiin nähden. Hyvillä sosiaalisilla 
suhteilla ja ryhmään kuulumisella on tärkeä merkitys lapsen itsetunnon kehi-
tykselle. (Pulkkinen 2002, 112–114.) 
 
Vaikka keskilapsuuttaan elävät lapset viihtyvät tiiviisti keskenään, tarvitsevat 
he edelleen aikuisen valvontaa ja ohjausta (Pulkkinen 2002, 112–114). Lap-
sen irtaantumispyrkimykset vanhemmistaan näkyvät esimerkiksi siten, että 
lapsi haluaa ottaa mittaa aikuisista erilaisten kompakysymysten ja tyhmyys-
testien avulla. Kymmenen ikävuoden tienoilla lapsen kriittisyys aikuisia koh-
taan alkaa lisääntyä. Lapsella ilmenee 11–12-vuotiaana usein tarve kehittää 
sellaisia itsenäisyyden muotoja, jotka saattavat järkyttää aikuisia. Ne koskevat 
makuasioita kuten vaatteita, kampausta, oman huoneen sisustusta tai musiik-
kimakua. Näin lapsi haluaa herättää huomiota ja kertoa, että hänellä on oma 
makunsa. (Kinnunen 2001, 17–19.) 
 
Erittäin merkittävä kehitystehtävä keskilapsuudessa on moraalikäsityksen ke-
hitys. Se tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin tulee moraalinen ehdottomuus 
eli lapsi omaksuu moraaliset rajoitukset. Toisena vaiheena, keskilapsuuden 
päättyessä, tulee moraalisen suhteellisuudentajun kehittyminen. Tällöin mo-
raalinen arviointi muuttuu joustavammaksi. Tämän moraalis-eettisen kehityk-
sen edellytys on vuorovaikutus ympäristön kanssa eli se, että lasta ohjataan 
näkemään asioita toisen kannalta ja hänellä on mahdollisuus vuorovaikutuk-
seen toisten kanssa. Lapset, jotka ovat hyvin vähän aikuisten kanssa, eivät saa 
riittävästi tällaista ohjausta. Keskilapsuudessa lapsi omaksuu myös perusasen-
teet työntekoa kohtaan. Jokainen uusi taito lisää jollakin tavalla lapsen itse-
näisyyttä ja omanarvontuntoa. Ympäristön vaikutus on tärkeä siinä, miten 
lapsi tuntee suoriutuvansa. Lapsen saadessa kiitosta ja tunnustusta syntyy tär-
keitä menestymisen kokemuksia. Epäonnistuminen puolestaan luo negatiivis-
ta minäkäsitystä. (Pulkkinen 2002, 114–117.) 
 
Keskilapsuus on paljolti unohdettu lapsuuden kehitysvaihe, jolloin lapsia hel-
posti erehdytään luulemaan jo varhaisnuoriksi. Keskilapsuus mielletään ”tur-
haksi” esivaiheeksi nuoruuteen siirryttäessä. Kuitenkin 7–12-vuotiaana ele-
tään aikaa, johon kuuluvat lapsuuden parhaat vuodet. Martsolan (2006, 47) 
mukaan tässä ilmiössä yhdistyvät eri kehitysvaiheiden rajojen häilyvyys, nuo-
ruusiän ihailu sekä lapsuuden itseisarvon kieltäminen. Keskilapsuutta käsitte-
levässä kirjallisuudesta välittyykin näkemys, että itsenäistymispyrkimyksistä 
ja murrosikään valmistautumisesta huolimatta kyseessä on vielä lapsi. Lapsi, 
jonka myös tulisi saada olla lapsi. 
2.2 Vanhemmuus 
YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus 
elinoloihin, jotka turvaavat hänen kokonaisvaltaisen kehityksensä, ja molem-
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milla vanhemmilla on vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehittymisestä. Kasva-
tuksen perustana on lapsen edun toteutuminen. Valtion tulee tukea vanhempia 
tässä tehtävässä. (Unicef Suomi n.d.) 
 
Nykyään vanhemmuus on entistä selvemmin yksi elämänvalinta. Lasten han-
kinta suunnitellaan ja ajoitetaan nykyään usein niin, ettei urakehitys vaaran-
tuisi (Friis ym. 2004, 21). Vanhemmuus on suhde ja rooli, joka muuntuu esi-
merkiksi lapsen iän myötä; vanhemmuudesta ei pääse irti vaan se on ympäri-
vuorokautista ja vuodesta toiseen jatkuva suhde. Vanhemmuuteen liittyy vaa-
timuksia ja velvollisuuksia samalla, kun siihen liittyy enemmän tai vähemmän 
vahva tunneside lapseen. (Broberg, Forssén, Hakovirta, Laukkanen & Tähti-
nen 2002, 26.) 
 
Vanhemmuus ei toteudu itsestään. Kukaan ei ole syntyjään valmis vanhempi 
vaan vanhemmuuteen on kasvettava. Vanhemmuuteen sisältyy halu sitoutua 
lapsen tukemiseen, ei vain vauvavaiheessa vaan lapsen syntymästä aikuisuu-
teen asti, myös kehityksen kriisivaiheissa. Vanhemmuus on myös asenneky-
symys, joka tulee näkyväksi niiden valintojen kautta, joita vanhemmat teke-
vät. Juuri nämä asenteet ja valinnat kertovat lapselle paljon siitä, miten arvo-
kas hän on vanhemmilleen. Tämä välittyy lapselle siitä, miten vanhemmat 
käyttävät aikaa hänen kanssaan, ovat läsnä, ovat kiinnostuneita lapselle tär-
keistä asioista ja ovat hänen käytettävissään. (Kaimola 2005, 11–19.) 
 
Itseluottamus pohjaa rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksiin. 
Kehityksen kannalta tärkeä on myös, että vanhemmat kykenevät asettamaan 
turvalliset ja johdonmukaiset rajat, jotka lapsi vähitellen sisäistää osaksi itse-
ään. Lapsen ei kuitenkaan tarvitse saada kaikkea haluamaansa. Olennaista on 
se, että hänellä on joku aikuinen, joka on aidosti kiinnostunut lapsen tarpeista. 
Vanhempien tulee ihailla, kunnioittaa ja tukea lapsen erillisyyttä, mutta sa-
malla heidän tulee tarjota hänelle turvallinen mahdollisuus jakaa tunteitaan, 
kokemuksiaan ja ajatuksiaan vanhempiensa kanssa. Lapsen ja nuoren saades-
sa kokemuksen siitä, että on turvallista ottaa etäisyyttä ja taas palata, itsetun-
nosta tulee joustava eikä pelon sävyttämä. Se, että kokee tulleensa kuulluksi 
ja joku on aidosti kiinnostunut, ovat kantavimpia voimia elämässä. (Kaimola 
2005, 11–19.) 
 
Koti ja suhde vanhempiin voivat olla turvallinen kasvualusta tai traumaattis-
ten kokemusten tyyssija. Vanhemmuudelle on helppo luetella vaatimuksia. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että lapsi ei tarvitse täydellisiä vanhempia vaan 
riittävän hyvät vanhemmat. Riittävän hyvä vanhemmuus perustuu aikuisen 
kykyyn tulla eläytyvään vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa ja kykyyn ra-
kentaa lapsen kehitystä tukeva tunneilmapiiri perheeseen. (Kaimola 2005, 11–
19.) Lapset tarvitsevat vanhemmiltaan perushoivaa. Vanhempia tarvitaan kui-
tenkin myös ohjaajana, neuvojana ja tuen antajana. Virikkeiden ja huippuelä-
mysten sijaan lapset kaipaavat vanhemmiltaan ennen kaikkea yhdessäoloa, 
yhteisiä jutteluhetkiä, tunteiden vastaanottamista tai ”vain” sitä, että vanhempi 
on kotona ja saatavilla. Lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempiaan ja muita ai-
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kuisia. Vanhemmat ja perheet tarvitsevat puolestaan hyvinvointiyhteiskunnan 
tukea ja palveluja selviytyäkseen yhä monimutkaisemmaksi ja lyhytjäntei-
semmäksi käyneessä maailmassa. (Hiila 2005, 5–7.) 
3 LASTEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA 
Perheen ja vanhempien kanssa yhdessä vietetty aika ja yhteiset tekemiset tar-
joavat lapselle kokemuksen siitä, että hänestä välitetään ja hänen kanssaan ha-
lutaan olla. Vaikka lapset toivovat vanhempien kanssa tehtävän joskus eri-
koisiakin asioita, näyttäisivät he arvostavan ennen kaikkea sitä, että vanhem-
mat ovat läsnä ja tarvittaessa saatavilla. Toisaalta keskilapsuuttaan elävä lapsi 
saattaa kaivata ajoittain jo omaakin aikaansa. Vanhemmat toivoisivat yhteistä 
aikaa olevan enemmän. Vanhemmat kokevat, että hektinen nyky-yhteiskunta 
ja etenkin kiireinen työelämä tekevät yhteisen ajan löytämisen haastavaksi, 
mikä puolestaan heijastuu myös lasten käytökseen. 
3.1 Yhdessä vietetyn ajan määrä ja riittävyys 
Lastenklinikoiden Kummit ry (2008) teetti tutkimuksen siitä miten suomalai-
set vanhemmat kokevat antavansa aikaa lapsilleen. Kyseinen tutkimus toteu-
tettiin internet-paneelina kesäkuussa 2008 ja siihen vastasi 510 alle 12-
vuotiaiden lasten vanhempaa. Tämän tutkimuksen mukaan 52 % koko-
päivätyössä käyvistä vanhemmista viettää lastensa kanssa arkisin aikaa alle 
kaksi tuntia päivässä. Viidenneksellä yhteistä aikaa oli vain alle tunti päiväs-
sä. Puolestaan ei-kokopäivätyössä käyvistä vanhemmista noin puolet viettää 
lastensa kanssa aikaa yli viisi tuntia arkipäivisin. (Tolvanen 2008.) Väestölii-
ton vuoden 2001 perhebarometristä puolestaan ilmenee, että vanhempien ar-
vioiden mukaan 84 % lapsista vietti arkisin perheen kanssa aikaa 4–5 iltana 
viikossa, lapsista 15 % vietti perheen parissa 2–3 arki-iltaa viikossa ja 1 % ai-
noastaan kerran viikossa. Viikonloppuisin lähes kaikki lapset viettivät aikaa 
vanhempiensa kanssa erittäin usein tai usein. (Paajanen 2001, 55–56.)  
 
Koskisen & Koskisen (2003, 28) opinnäytetyössä 11–12-vuotiaat lapset ar-
vioivat viettävänsä vanhempiensa kanssa aikaa arkisin keskimäärin 4–6 tuntia 
ja viikonloppuisin 6–8 tuntia. Veijalaisen (2004, 38) tutkimuksessa puolestaan 
kolmannes 5.-luokkalaisista lapsista arvio käyttävänsä perheen kanssa yhdes-
säoloon kuten pelailuun ja syömiseen aikaa arkisin noin 2–4 tuntia päivässä. 
Tytöistä noin kolmannes ja pojista reilu viidennes vietti aikaa perheen kanssa 
yli 4 tuntia päivässä. Harjunpään, Kujalan & Männikin (2008, 52) opinnäyte-
työn mukaan kolmasluokkalaiset lapset viettivät suurimman osan koulupäivän 
jälkeisestä hereilläoloajastansa vanhempiensa läsnä ollessa. 
 
Vanhempien työssäkäynti vaikuttaa monella tavalla lapsiperheen arkeen, ku-
ten yhdessäolon määrään sekä laatuun. Kun vanhemmilta on kysytty, mitä he 
toivoisivat eniten lasten onnellisuuden lisäksi, on vastaus, että enemmän aikaa 
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yhdessäoloon lasten kanssa (Hansson & Oscarsson 2005, 44–45). Jos van-
hemmilla on liian vähän aikaa lapsilleen, heidän välilleen ei pääse syntymään 
aitoa luottamuksellista yhteyttä. Tällöin lapset saattavat kääntyä tärkeine poh-
dintoineen ja huolineen mieluummin esimerkiksi kavereiden puoleen. Ei ole 
itsestään selvyys, että lapset kertovat asioistansa vanhemmillensa. Sellaisen 
suhteen luominen vaatii paljon aikaa ja läsnäoloa: lasten pitää uskaltaa ja ha-
luta kertoa vanhemmilleen asioitaan. Jos tulee ongelmia tai sattuu jotain va-
kavaa, lapsella pitää olla hyvä yhteys ja luottamus vanhempiinsa, jotta hän voi 
uskoutua heille. Vanhempi, joka on tehnyt lapsen kanssa aina vain kivoja asi-
oita, mutta ei ikinä todella jakanut arkea hänen kanssaan, ei ehkä olekaan se 
henkilö, jolle lapsi uskaltaisi avautua. (Bengt 2005, 52–54.) 
 
Suurin osa vanhemmista haluaisi viettää lastensa kanssa enemmän aikaa. Las-
tenklinikoiden Kummit ry:n (2008) teettämän tutkimuksen mukaan työssä-
käyvistä vanhemmista 71 % kokee viettävänsä lastensa kanssa liian vähän ai-
kaa. Heillä yleisimmät syyt yhteisen ajan vähyydelle olivat työn vaatima aika, 
yleinen kiire sekä kodinhoito. Työssäkäyvistä vanhemmista 61 % potee huo-
noa omatuntoa lasten kanssa vietetyn ajan vähyydestä ja puolet kertoo olevan-
sa kotona usein niin väsynyt, ettei pysty keskittymään läsnäoloon lastensa 
kanssa. Liian vähäinen yhteinen aika näkyy lapsissa levottomuutena. He kiu-
kuttelevat ja tekevät tyhmyyksiä saadakseen huomioita. Tutkimuksen johto-
päätöksissä nostetaan esille se, että pahimmillaan liian vähäinen yhteinen aika 
näkyy lapsen itsetunnon heikkenemisenä. (Lastenklinikoiden Kummit ry 
2008; Tolvanen 2008.) Paajasen (2001, 53–55) seitsemän vuotta aiemmin te-
kemässä tutkimuksessa reilu 60 % vastanneista vanhemmista koki yhteistä ai-
kaa olevan riittävästi. Toisaalta kolmannes vanhemmista koki tuolloinkin, ett-
ei heillä ole riittävästi aikaa yhdessäoloon lastensa kanssa. Eniten ajan puut-
teesta kärsivät kokopäivätyötä tekevät vanhemmat. Työssäkäyvistä vanhem-
mista 43 % koki työnsä haittaavan jonkin verran ja 4 % erittäin paljon perhe-
elämää. Myös lasten mielestä yleisimpiä syitä yhteisen ajan vähyyteen ovat 
vanhempien työssäkäynti sekä pienemmät sisarukset, jotka vievät vanhemmil-
ta aikaa (Koskinen & Koskinen 2003, 29). 
 
Myös Amerikassa on esitetty huolta lasten ja vanhempien yhteisen ajan mää-
rän vähentymisestä. Sikäläisissä perherakenteissa on tapahtunut menneinä 
vuosikymmeninä suuriakin muutoksia: yksinhuoltajuus on lisääntynyt, äitien 
työllisyys ja koulutustaso on kasvanut ja perheiden koko on muuttunut. Näi-
den tekijöiden on arveltu vähentäneen vanhempien lastensa kanssa viettämän 
ajan määrää. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei näin ole. Sandberg 
& Hofferth (2001) selvittivät tutkimuksessaan mitä muutoksia lasten ja van-
hempien yhteisessä ajassa on tapahtunut Amerikassa vuosina 1981–1997. 
Heidän mukaansa lapset eivät viettäneet vanhempiensa kanssa vähempää ai-
kaa vuonna 1997 kuin he viettivät 16 vuotta aiemmin. Sekä äidin että isän 
kanssa vietetyn ajan määrä lisääntyi niissä perheissä, joissa oli kaksi vanhem-
paa. Molemman vanhemman kanssa samanaikaisesti vietetyn ajan määrässä ei 
tapahtunut merkittävää muutosta. Samoin yksinhuoltajaperheissä vanhemman 
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kanssa vietetyn ajan määrän ei havaittu merkittävästi lisääntyneen eikä vähen-
tyneen. (Sandberg & Hofferth 2001.) 
 
Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös toisessa laajassa amerikkalaistutki-
muksessa, jossa selvitettiin vanhempien lastensa kanssa käyttämässä ajassa 
tapahtuneita muutoksia vuosien 1965 ja 2000 välillä. Vanhempien lastensa 
kanssa käyttämän ajan määrä oli lisääntynyt huolimatta edellä mainituista 
perherakenteissa tapahtuneista muutoksista. Tämä selittyi sillä, että vaikka äi-
tien työssäkäynti oli lisääntynyt merkittävästi, he asettivat lapsensa etusijalle 
ajankäytössään. He vähensivät työtuntejaan lastenhoidon niin vaatiessa. He 
vähensivät ajankäyttöään muissa asioissa, etenkin kotitöihin ja omaan vapaa-
aikaansa käyttämäänsä aikaa, ja sisällyttivät lapset omiin vapaa-
ajantoimintoihinsa maksimoidakseen heidän kanssaan viettämänsä ajan. Tämä 
mahdollistui myös sillä, että isät ovat lisänneet kotitöihin käyttämäänsä aikaa. 
Vaikka isien palkkatyöhön käyttämä aika ei ole vähentynyt, ottavat he nyky-
ään enemmän vastuuta kotitöistä ja etenkin lastenhoidosta. Tästä huolimatta 
sekä äidit että isät myös Amerikassa kokevat, etteivät he vietä lastensa kanssa 
tarpeeksi aikaa. Noin kolmannes naimisissa olevista isistä ja yli 40 % naimi-
sissa olevista äideistä kertoi tuntevansa olevansa aina kiireisiä. (Bianchi, Ro-
binson & Milkie 2006, 71–72, 169–180; Bianchi 2006.) 
 
Paajasen (2001, 82–84) mukaan suomalaislasten elämä on varsin perhekes-
keistä. Iltapäivät, illat ja viikonloput kuluvat pääasiassa perheen parissa. Toi-
saalta hänen tekemästänsä tutkimuksesta ilmenee myös se, että huoltajien 
mielestä lapset kaipaavat perheen yhteistä aikaa ja vanhempien läsnäoloa ny-
kyistä enemmän. Koskisen & Koskisen (2003) opinnäytetyön perusteella suu-
rin osa lapsista kokee yhteistä aikaa vanhempien kanssa olevan riittävästi ja 
he ovat tyytyväisiä vanhempien kanssa yhdessä tehtäviin asioihin. Pojat ko-
kevat tyttöjä useammin vanhempien kanssa vietetyn ajan riittämättömyyttä. 
(Koskinen & Koskinen 2003, 29.) Vanhemmat kertovat hyvittävänsä poissa-
oloaan panostamalla loma-aikoihin ja ns. laatuaikaan lasten kanssa sekä osta-
malla lapsille tavaroita. Noin joka kolmas työssä käyvä ja joka viides ei-
kokopäivätyössä käyvä vanhempi kokee juttelevansa lapsensa kanssa liian 
vähän eikä koe tietävänsä tarpeeksi mitä lapset ajattelevat. (Lastenklinikoiden 
Kummit ry 2008; Tolvanen 2008.) 
3.2 Yksin kotona 
Pulkkinen (2002, 12–16) tuo esille yksinäisten iltapäivien aiheuttamia haitto-
ja: aikuiset eivät ole kuuntelemassa lasten kokemuksia, antamassa huolenpi-
toa ja turvallisuutta tai opastamassa käytöstapoihin. Hänen mukaan lapsiper-
heiden päivät eivät nykyisin muodostu harmonisista rytmeistä, joihin kuuluisi 
aktiivisen valveillaolon aikana tapahtuva oppiminen ja virkistystoiminta ja il-
tatuntien aikana tapahtuva perheiden yhdessäolo. Sen sijaan lasten päivä ha-
jautuu oppimiseen, vetelehtimiseen iltapäivällä, kiireisiin iltahetkiin, kun van-
hemmat palaavat töistä ja harrastustoimintaan iltaisin. 
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Yksinolo ei ole kuitenkaan pelkästään huono asia. Keskilapsuuden vaihetta 
elävä lapsi saattaa ajoittain jo kaivata sitä. Tähän ikään kasvanut on saavutta-
nut tärkeän kehitysvaiheen ja hän selviytyy monesta tilanteesta jo ilman ai-
kuista. Hän haluaakin tietoisesti laajentaa itsenäisyyden kokemuksiaan. Hä-
nellä on omia puuhia, joita aikuinen ei saa tulla häiritsemään eikä edes utele-
maan. Hän valitsee itse asiat, joita haluaa näyttää ja joista haluaa kertoa. 
(Kinnunen 2001, 13–14.) Onkin tärkeää, että lapsella on niin halutessaan 
mahdollisuus keskustella vanhempiensa kanssa. Sen takaavat aikuisen läsnä-
olo ja luottamuksellinen suhde vanhempiin. Toisaalta kehittyvälle lapselle tu-
lee antaa mahdollisuus myös turvallisiin itsenäistymispyrkimyksiin. 
 
Paajasen (2001, 78–81) tutkimuksen mukaan lasten yksin kotona oleminen on 
pääasiassa satunnaista. Säännöllisesti vähintään yhtenä päivänä viikossa täy-
sin yksin kotona oli 21 % 8-vuotiaista ja 30 % 11-vuotiaista lapsista. Lapset 
olivat yksinkotona pääasiassa 1–2 tuntia iltapäivisin ennen kuin vanhemmat 
tai sisarukset tulivat kotiin. Ainoastaan sisarustensa kanssa eli ilman aikuisen 
läsnäoloa iltapäiviä vähintään kerran viikossa vietti noin kolmannes 8-
vuotiaista ja noin puolet 11-vuotiaista lapsista. Lasten yksin kotona oleminen 
oli yleisintä kaupungeissa asuvien lasten keskuudessa, eronneiden ja naimat-
tomien huoltajien lasten keskuudessa sekä 30–39-vuotiaiden huoltajien lapsil-
la. 
 
Harjunpää, Kujala & Männik (2008, 54–56) selvittivät opinnäytetyössään 
kolmasluokkalaisten koulupäivän jälkeistä ajankäyttöä. Siitä ilmenee, että po-
jat (n=31) olivat viiden arkipäivän aikana keskimäärin 4,5 tuntia yksin ja tytöt 
(n=21) 2,3 tuntia. Yksin ollessaan lapset mm. tekivät läksyjä, ulkoilivat sekä 
pelasivat tietokoneella tai pelikonsoleilla. Mukavaksi lapset kokivat yksinolon 
silloin, kun saivat rauhassa tehdä itselleen mieluisia asioita ja ikävänä silloin, 
kun ei ollut kaveria tai mitään tekemistä. Vanhempien mukaan heidän kol-
masluokkalaisensa ovat vain harvoin ilman aikuisen valvontaa. Vanhemmat 
ilmoittivat lastensa olevan kavereiden tai sisarusten kanssa tai tekevän läksyjä 
silloin, kun he ovat ilman aikuisen valvontaa. Stenvallin (2009, 54–55) tutki-
muksen mukaan tytöt viettivät aikaa yksin ollessaan erilaisten medioiden pa-
rissa. He katsoivat televisiota tai elokuvia, kuuntelivat radiota tai olivat tieto-
koneella. Pojat viihtyivät parhaiten pelaamassa tietokone- tai pelikonsolipele-
jä. Puolestaan Veijasen (2004, 40) tutkimuksen mukaan viidesluokkalaiset 
lapset olivat yksin kotona ilman aikuisen valvontaa arkipäivisin keskimäärin 
kaksi tuntia. Tytöt olivat noin puoli tuntia enemmän yksin kotona kuin pojat. 
Yksinolossa ei perhetyyppienvälillä ollut juurikaan eroja. 
 
Työn ja perheen yhdistämisen vaikeudet ovat osasyynä lasten yksinäisiin ilta-
päiviin. Työssä käyvillä vanhemmilla ei aina ole muuta mahdollisuutta kuin 
luottaa lastensa itsenäisyyteen ja lasten selviytymiseen ilman aikuisen valvon-
taa. (Pulkkinen 2002, 12–16.) Vaikka lapsi toisinaan joutuisikin olemaan yk-
sin kotona, vanhempi voi osoittaa olevansa kiinnostunut lapsen asioista ja hy-
vinvoinnista myös tuona aikana. Yhdessä he voivat suunnitella esimerkiksi 
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lapselle välipalan sekä sen, mitä lapsi voisi tehdä yksin ollessaan. Kun van-
hempi tulee kotiin, hän juttelee lapsen kanssa siitä mitä päivän aikana on ta-
pahtunut. Näin lapsella on mahdollisuus tuntea, että vanhemmat ovat mukana 
hänen elämässään, vaikka he eivät aina olekaan paikalla. (Kinnunen 2001, 
32–33.) 
3.3 Yhdessäolon sisältö 
Lapsen itsetunnon perusta on kokemuksessa, että hänestä välitetään. Hänen 
tulisi voida tietää olevansa tärkeä vanhemmilleen. Yhteinen tekeminen, yhtei-
set harrastukset ja keskusteluhetket vanhempien kanssa osoittavat lapselle, et-
tä aikuinen on mielellään hänen kanssaan ja että lapsi on aikuisen ajan arvoi-
nen. (Kinnunen 2001, 32–33.) 
 
Tutkimusten mukaan perheiden yleisin yhdessäolon muoto on television kat-
selu. Paajasen (2001, 82–84) tutkimuksen mukaan vanhemmat käyvät lasten 
kanssa paljon myös ostoksilla ja erilaisissa tapahtumissa. Vanhempien arvion 
mukaan lapsista yli 70 % osallistui myös kotitöiden tekoon. Noin 90 % van-
hemmista oli käynyt vuoden aikana useita kertoja lapsensa kanssa uimahallis-
sa tai kirjastossa. Suurin osa vanhemmista oli käyttänyt lapsiaan vuoden aika-
na myös eläintarhassa, tivolissa tai sirkuksessa, mutta niissä käytiin tyypilli-
sesti vain kerran tai pari vuodessa. Puolella perheistä oli jokin koko perheen 
yhteinen harrastus. Yleisimpiä koko perheen harrastuksia olivat ulkoilu, uinti 
ja retkeily. 
 
Myös lasten mielestä yleisimpiä vanhempien kanssa vietetyn ajan sisältöjä 
ovat television katselu ja kaupoissa käyminen. Koskisen & Koskisen (2003, 
30) opinnäytetyössä yli puolet 11–12-vuotiaista lapsista mainitsi television 
katselun yhdessäolon muodoksi arjessa. Muita mainittuja asioita arjen yhdes-
säolosta olivat kaupungilla ja vaatekaupoissa käyminen, ajan viettäminen yh-
dessä vanhempien kanssa tekemättä mitään erityistä, keskustelu tai juttelu 
vanhempien kanssa sekä erityisesti pojilla erilaiset pelit ja liikunnalliset teke-
miset. Osa lapsista tarvitsee vanhempiensa apua läksyjen tekemiseen. 
 
Perheen yhteiset ruokailuhetket koetaan useissa perheissä tärkeinä koko per-
heen kokoontumishetkinä. Valitettavasti yhteistä ruokailuhetkeä nykyajan kii-
reisissä perheissä ei vietetä niin usein kuin aikaisemmin. Peipon (2006, 27) 
tutkimukseen osallistuneiden kuudesluokkalaisten perheissä lähes kaikissa 
(90 %) valmistettiin iltaisin ateria. Lapsista hieman yli puolet myös nautti ate-
rian iltaisin yhdessä perheensä kanssa, mutta 34 % lapsista kertoi, ettei koko 
perhe kuitenkaan syö valmistettua ateriaa yhtä aikaa. Knevelin (2003, 70–72) 
pro gradu -tutkielmaan osallistuneista neljäsluokkalaisista lapsista (n=117) 
62 % kertoi, että heidän perheessään ruokaillaan ainakin kerran päivässä yh-
dessä. Hän toteaakin, että valitettavan monessa perheessä ei ole aikaa edes yh-
teen yhteiseen ateriaan, koska perheenjäsenillä on niin erilaiset aikataulut. 
Myös Paajasen (2001, 56–57) tutkimuksen mukaan kahdessa kolmesta per-
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heestä syödään arki-iltoina yhdessä 4–5 kertaa viikossa, mutta joka kymme-
nennessä perheessä yhdessä arkisin syödään vain satunnaisesti tai ei koskaan. 
Perheissä, joissa syötiin yhdessä vain satunnaisesti tai koskaan, vanhemmat 
kokivat myös eniten, että työ haittaa heidän perhe-elämäänsä ja ettei heillä ole 
tarpeeksi aikaa yhdessäoloon lastensa kanssa. Niissä perheissä, joissa lapsi ei 
ollut iltapäivisin yksin kotona lainkaan, syötiin muita perheitä useammin yh-
dessä arki-iltaisin. Koskisen & Koskisen (2003, 30) mukaan lapsista yli kol-
mannes kertoi ruuan laiton tai ruokailun olevan osa lasten ja heidän vanhem-
piensa yhdessäoloa sekä arkisin että viikonloppuisin. 
 
Ulkoilu, kävely tai lenkkeily on osa monen lapsen ja vanhemman yhteistä 
ajankäyttöä. Sen merkitys korostuu erityisesti viikonloppuisin. Vanhemmat 
ovat monesti myös mukana lasten harrastuksissa kuljettamalla heitä arkisin 
harrastuksiin ja olemalla viikonloppuisin mukana kisamatkoilla. Lasten mu-
kaan viikonloput sisältävät samoja asioita kuin arkikin vanhempien kanssa. 
Sen lisäksi viikonloppuisin tehdään usein jotain erityistä tai arjesta poikkea-
vaa, kuten kyläillään, käydään mökillä, matkustellaan tai käydään ulkona 
syömässä. Lapset kertovat myös katselevansa viikonloppuisin elokuvia yh-
dessä vanhempiensa kanssa sekä käyvänsä kaupungilla ostoksilla. Lapset ko-
kevat, että viikonloppuisin vanhemmilla on enemmän aikaa yhdessäoloon ja 
silloin heidän kanssaan jutellaan asioista enemmän. (Koskinen & Koskinen 
2003, 30–31.) 
 
Sen lisäksi, että lapset odottavat vanhemmilta aikaa ja läsnäoloa, voidaan hy-
vään vanhemmuuteen Valkosen (2006) tutkimuksen mukaan liittää myös se, 
että vanhemmat tekevät erilaisia asioita yhdessä lastensa kanssa. Muun muas-
sa sekä Valkosen (2006) että Veijalaisen (2004) tutkimuksista ilmenee, että 
selvästi suosituin toive yhteisen tekemisen sisällöstä lapsilla on jonkinlainen 
pelaaminen yhdessä vanhempien kanssa. Tähän sisältyvät sekä lautapelit, 
korttipelit, tietokonepelit, konsolipelit että erilaiset ulkopelitkin. Lapset arvos-
tavat sitä, että vanhempi tulee joskus mukaan sellaiseenkin tekemiseen, joka 
ei välttämättä ole hänelle itselleen tärkeää, mutta joka on lapselle tärkeää. 
Lapset toivovat, että vanhemmat olisivat kiinnostuneita heidän harrastuksis-
taan ja että he kannustaisivat ja osallistuisivat harrastoimintaan. Lisäksi lapset 
pitävät tärkeänä sitä, että vanhemmat lähtevät joskus lastensa kanssa yhteisille 
matkoille, esimerkiksi ulkomaille, laivalle, kotimaan kaupunkiin tai huvipuis-
toon. Yhteisten reissujen ei lasten mielestä kuitenkaan tarvitse välttämättä 
ulottua kauas. Lapset toivovat myös ostoksilla, elokuvissa, retkillä tai vaikka 
kylässä käyntiä. (Valkonen 2006, 42–44; Veijalainen 2003, 50–51.) Monille 
lapsille näyttäisi myös riittävän pelkkä juttelu vanhempiensa kanssa tai se, et-
tä ollaan vain yhdessä tekemättä mitään erityistä (Veijalainen 2003, 50–51). 
Koskisen & Koskisen (2003, 31–32) opinnäytetyöhön osallistuneista lapsista 
suuri osa oli tyytyväisiä siihen, mitä he yleensä vanhempiensa kanssa tekivät. 
Lasten yleisin mainitsema toive oli tehdä vanhempiensa kanssa jotain erikois-
ta mitä ei tehdä joka päivä, kuten matkustella eri kaupunkeihin tai johonkin 
lämpimään maahan. Toisaalta lapset halusivat tehdä myös ihan tavallisia asi-
oita yhdessä vanhempiensa kanssa kuten leipoa, pelailla tai käydä isovanhem-
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piensa luona enemmän kylässä. Muita lasten esittämiä yhteisen tekemisen 
muotoja olivat ravintoloissa syöminen, ostoksilla käyminen sekä retkeily ja 
mökkeily. 
 
Perhebarometri 2001:een vastanneet vanhemmat (n=1503) kokivat, että jos 
yhteistä aikaa lapsen kanssa olisi enemmän, niin se haluttaisiin käyttää pää-
asiassa ulkoiluun ja urheiluun. Muita vanhempien mainitsemia tekemisiä oli-
vat muun muassa yhdessä oleilu, lukeminen ja pelailu, yhteiset retket luon-
toon tai kodin lähiympäristön nähtävyyksiin, kulttuurin harrastaminen, mat-
kailu sekä yhteiset harrastukset. (Paajanen 2001, 56–57.) 
3.4 Yhteinen aika lapsen kokemana 
Vaikka lasten ja vanhempien yhdessä viettämän ajan määrä ja sisältö ovat he-
rättäneet yhteiskunnassamme runsaasti keskustelua ja kritiikkiäkin, on lasten 
kokemuksia yhteisestä ajasta vanhempiensa kanssa selvitetty varsin vähän. 
Tämä saattaa osittain johtua siitä, että lapsien tutkiminen asettaa tutkimusetii-
kalle omat haasteensa. Kuitenkin esimerkiksi Kuula (2006, 147) muistuttaa, 
että myös lapsilla on silti oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omilla ehdoillaan. 
Kyse voi olla myös siitä, että aihetta on vaikea asettaa selkeästi minkään yk-
sittäisen tieteenalan alle. Painotuksista ja näkökulmasta riippuen siitä voi löy-
tää piirteitä niin hoitotyön, sosiaalialan, kasvatusalan, perhehoitohoitotyön 
kuin yhteiskuntatieteidenkin osa-alueelta. 
 
Valkonen (2006, 42–44) on tutkinut 5.- ja 6.-luokkalaisten lasten käsityksiä 
hyvästä vanhemmuudesta. Hänen tutkimuksensa mukaan lapset kokevat van-
hempien ja lasten yhteisen ajan tärkeäksi. Hyvän vanhemman tulisi olla koto-
na, viettää aikaa perheen ja lasten kanssa. Valkosen tutkimus vahvistaa myös 
käsitystä siitä, että lapset toivoisivat vanhempien vain oleva kotona, läsnä ja 
lähellä lapsia sekä osallistuvan perheen yhteisiin tavallisiin asioihin. Kysei-
sessä tutkimuksessa lapset toivat esiin omiin kokemuksiinsa pohjautuen toi-
vomuksia siitä, että vanhemmat saisivat olla enemmän aikaa kotona ja toivoi-
vat voivansa viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. Lapset myös toi-
vovat, etteivät vanhemmat olisi aina kiireisiä. Suurin uhka vanhempien ja las-
ten yhteiselle ajalle oli vanhempien työ. Myös Stedtin (2003) pro gradu -
tutkielman tuloksista ilmenee lasten kaipaavan vanhempiensa läsnäoloa ja ar-
vostavan vanhempiaan. Lisäksi tutkimustulokset viittaavat siihen, että van-
hempien välinpitämättömyys kohdistuu vähemmistöihin lapsia. 
 
Arposen (2007, 14–18) Lapsiasiainvaltuutetun toimistolle tekemässä selvityk-
sessä kartoitettiin lasten mielipiteitä heidän arkiympäristöstään. Arposen to-
teuttamassa kyselyssä lapset arvioivat elämässään hyvin olevia asioita. Ylei-
sin vastaus oli koulu ja lähes yhtä yleinen oli koti ja perhe. Koti koettiin elä-
mässä hyvin olevana asiana sekä sosiaalisten suhteiden että fyysisen tilan nä-
kökulmasta. Lasten arviossa elämässään parannusta kaipaavista asioista per-
heeseen ja kotiin liittyvät asiat olivat viideksi eniten mainintoja keräävä ko-
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konaisuus. Toisin kuin hyviksi arvioiduissa asioissa, jossa esille nousi sekä 
kodin fyysisiä että sosiaalisia tekijöitä, lähes kaikki parannusta kaipaavat asiat 
kohdistuivat vain kodin sosiaalisiin suhteisiin. Lasten vastauksissa korostuivat 
kiire, yhteisen rauhallisen ajan vähyys, lasten näkökulmasta vanhempi-
en/vanhemman liiallinen poissaolo, avioerot ja sekä vanhempien keskinäiset 
että lasten ja vanhempien väliset riidat. 
 
Lapsen näkökulmaa lasten ja heidän vanhempiensa yhdessä viettämään aikaan 
ovat selvittäneet Koskinen & Koskinen (2003, 28–33) terveysalan opinnäyte-
työssään. Heidän tutkimuksensa mukaan lapset viettävät enemmän aikaa van-
hempiensa kanssa viikonloppuisin kuin arkisin. Heidän tutkimukseensa vas-
tanneista lapsista tytöt viettivät enemmän aikaa vanhempiensa kanssa kuin 
pojat. Lapset viettivät enemmän aikaa äidin kuin isän kanssa ja he toivoivat 
enemmän yhteistä aikaa isän kanssa. Lapset kokivat yhteisen ajan vanhempi-
en kanssa positiivisena, tavallisena ja osana arkea. 
 
Peipoin (2006, 26) varhaisnuorten kokemuksia terveydestään, terveystottu-
muksistaan ja koulunkäynnistään kuvaavasta hoitotieteen pro gradu -
tutkielmasta ilmenee, että kuudesluokkalaisista lapsista vanhempiensa kanssa 
usein tai melko usein omista asioistaan pystyi keskustelemaan 69 % vastan-
neista. Vastanneista lapsista 11 % ei pystynyt mielestään koskaan keskuste-
lemaan omista asioistaan vanhempiensa kanssa. Pojat pystyivät keskustele-
maan asioistaan vanhempiensa kanssa useammin kuin tytöt. Myös Stakesin 
(2007) Kouluterveyskysely 2007:ssä peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 11 % 
kertoi heillä olevan keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa. 
 
Stenvallin (2009, 65–66) tutkiessa Helsinkiläisten 3.-6.-luokkalaisten lasten 
arkea ja ajankäyttöä selvisi, että lähes kaikilla vastanneilla lapsilla (93 %) oli 
lähellään aikuinen, johon he kokivat voivansa luottaa aina. Lapsista 83 % il-
moitti voivansa kertoa jollekulle aikuiselle aina, jos heitä pelotti ja 84 %, jos 
he olivat surullisia. Viisi prosenttia lapsista ei kokenut voivansa kertoa suruis-
taan tai peloistaan kenellekään aikuiselle. Tutkimuksen mukaan suruista ker-
tominen oli tytöille helpompaa kuin pojille. Lähes kaikki lapset (91 %) koki-
vat myös tavoittavansa äitinsä, jos heillä oli asiaa. Isät olivat hieman huo-
nommin lastensa tavoitettavissa (87 %). Jos lapsi koki vanhemmille soittami-
sen mahdolliseksi, vanhemmalle myös kerrottiin herkemmin asioita. Suurin 
osa lapsista koki, että hänen ympärillään oli aikuisia, joille voi kertoa asioita 
ja jotka olivat läsnä. Stenvallin mukaan perhetyypillä, asuinalueella tai sisa-
ruksilla ei ollut vaikutusta aikuisten läsnäoloon lasten arjessa. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSON-
GELMAT 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Se ohjaa tutkimusstrategisia 
valintoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 133.) Tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena on selvittää lasten ja heidän vanhempiensa yhteistä ajankäyttöä 
viides ja kuudesluokkalaisten lasten näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esiin 
lapsen näkökulma viimeaikoina puhuttaneeseen aiheeseen vanhempien ja las-
ten yhteisen ajan riittävyydestä sekä tuottaa tutkittua tietoa, jota esimerkiksi 
koulun henkilökunnan on mahdollista hyödyntää kodin kanssa tekemässään 
kasvatustyössä. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
 
• Kuinka paljon lapset viettävät aikaa vanhempiensa kanssa? 
• Miten lapset kokevat yhdessä vanhempiensa kanssa vietetyn ajan määrän? 
• Paljonko lapset viettävät aikaa yksin kotona? 
• Onko perhemuodolla ja vanhempien työssäkäynnillä vaikutusta lasten ko-
kemuksiin yhdessä vietetystä ajasta? 
• Mitä toimintoja lasten ja heidän vanhempiensa yhteiseen arkeen sisältyy? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
5.1 Aineistonkeruumenetelmä 
Opinnäytetyö toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena, joka kuvaa tiettyä 
ajankohtaa. Se soveltuu hyvin tietyn tilanteen kuvaamiseen ja tässä opinnäyte-
työssä haluttiin selvittää tämän hetkistä tilannetta lasten ja vanhempien yhtei-
sen ajan määrästä ja riittävyydestä tietyllä pienehköllä paikkakunnalla. Opin-
näytetyö toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Tavalli-
sin määrällisessä tutkimuksessa käytettävä aineistonkeruumenetelmä on kyse-
lylomake. Siinä vastaaja lukee itse kirjallisesti esitetyn kysymyksen ja vastaa 
siihen itse kirjallisesti. Tällainen aineistonkeruumenetelmä soveltuu hyvin 
suurelle vastaajajoukolle. Kyselylomakkeen etu on se, että vastaaja jää aina 
tuntemattomaksi. Tyypillisimpänä haittana kyselylomakkeen käytössä on pi-
detty sitä, että riski alhaiseen vastausprosenttiin on suuri. (Vilkka 2005, 73–
74.) 
 
Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, joka kehitettiin tätä 
opinnäytetyötä varten (Liite 1). Kyselylomakkeesta kehitettiin kirjallisuuden 
ja aiempien tutkimusten pohjalta sellainen, että sillä saataisiin vastaukset 
opinnäytetyölle asetettuihin tutkimusongelmiin. Ennen varsinaista aineiston-
keruuta kehitetty kyselylomake esitestattiin ja siitä pyydetty erään luokan-
opettajan arvio kehitetyn kyselylomakkeen soveltuvuudesta aineiston kerää-
miseen 5.–6.-luokkalaisilta. Puolistrukturoitukyselylomake valittiin aineiston-
keruumenetelmäksi, koska tässä opinnäytetyössä haluttiin saada määrällistä ja 
aiempia tutkimuksia laajempaa tietoa lasten kokemuksista vanhempiensa 
kanssa viettämästä ajasta. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttivat myös 
käytettävissä oleva aika sekä opinnäytetyöntekijän resurssit ja mielenkiinto 
valittua menetelmää kohtaan. 
 
Kyselylomakkeen kysymyksistä pyrittiin laatimaan mahdollisimman selkeitä 
ja lyhyitä ja kysymysten määrä haluttiin pitää varsin vähäisenä, jotta kohde-
joukkona olevien viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vastaaminen olisi 
mahdollisimman yksinkertaista eikä vastaamiseen kuluisi paljoa aikaa. Ra-
kenteellisesti kyselylomakkeesta pyrittiin laatimaan sellainen, että lasten on 
helppo hahmottaa eri vastausvaihtoehdot ja kysymysten järjestys määriteltiin 
siten, että helposti vastattavat kysymykset tulivat ensin. Hirsjärven ym. (2007, 
193–195) mukaan kysymyksiä voidaan muotoilla monella tavalla. Tähän 
opinnäytetyöhön kehitetty kyselylomake muodostui monivalintakysymyksis-
tä, joihin laadittiin valmiit vastausvaihtoehdot sekä yhdestä avoimesta kysy-
myksestä. Koska vastauksissa haluttiin huomioida myös näkökulma, jota 
opinnäytetyöntekijä ei ehkä etukäteen osannut ajatella, oli osa kysymyksistä 
strukturoidun ja avoimen kysymyksen välimuotoja. Tällöin valmiiden vasta-
usvaihtoehtojen jälkeen esitetään avoin kysymys. Kyselylomakkeen viimei-
nen kysymys muodostui avoimeksi kysymykseksi, koska siten arvioitiin saa-
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tavan parhaiten vastaus opinnäytetyön tutkimusongelmaan lasten ja vanhem-
pien yhteisen ajan sisällöistä. 
5.2 Kohdejoukko ja aineistonkeruu 
Opinnäytetyöhön liittyvä kysely toteutettiin kahdessa Forssan alueen perus-
koulussa. Tutkimusjoukkona olivat toisesta koulusta viidennen ja kuudennen 
luokan oppilaat sekä toisesta koulusta kahden kuudennen luokan oppilaat. 
Kyseisten luokkien kaikki oppilaat otettiin mukaan kyselyyn. Näin kyselyn 
kohdejoukoksi muodostui 82 lasta. Kyselyyn vastasi 74 lasta, jolloin vastaus-
prosentiksi muodostui 90 %. 
 
Kyselyn toteuttamisajankohdaksi sovittiin huhtikuu 2010. Ennen kyselyn suo-
rittamista osallistuneiden lasten vanhemmilta oli saatu lupa opinnäytetyöhön 
osallistumiseen. Opinnäytetyöhön osallistuneiden koulujen kanssa sovittiin, 
että lapset saivat vastata kyselyyn oppitunnin aikana. Kysely suoritettiin ns. 
informoituna kyselynä, joka tarkoittaa sitä, että kyselylomakkeet viedään vas-
taajille ja/tai noudetaan vastaajilta henkilökohtaisesti. Tämän menetelmän etu-
ja esimerkiksi postikyselyyn verrattuna on se, että vastausprosentti on usein 
parempi ja vastaajilla on mahdollisuus saada selvennyksiä kysymyksiin mah-
dollisten väärinkäsitysten välttämiseksi. (ks. Heikkilä 2004, 67.) Opinnäyte-
työntekijä jakoi henkilökohtaisesti kyselylomakkeet lapsille. Ennen vastaa-
mista lapsille kerrottiin lyhyesti opinnäytetyöstä ja kyselyn merkityksestä se-
kä ohjeistettiin kyselyyn vastaaminen. Opinnäytetyöntekijä odotti luokassa 
sen ajan, kun lapset täyttivät lomakkeet ja keräsi ne pois. Aikaa kyselyn suo-
rittamiseen kului noin 15 minuuttia / luokka. 
5.3 Aineiston analyysi 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka muodostui 12 struk-
turoidusta kysymyksestä sekä yhdestä avoimesta kysymyksestä. Ennen ana-
lysoinnin aloittamista palautetut kyselylomakkeet tarkastettiin ja numeroitiin 
juoksevasti. Strukturoidut kysymykset analysoitiin tilastollisin menetelmin. 
Analysoinnissa hyödynnettiin SPSS for Windows 18.00 -ohjelmaa. Tuloksia 
kuvattiin frekvenssein ja prosenttiosuuksin ja saatuja tuloksia havainnollistet-
tiin diagrammein ja taulukoin. Kysymykseen vastanneiden määrää kuvataan 
tässä opinnäytetyössä pienellä n-kirjaimella. 
 
Perhemuodon ja vanhempien työssäkäynnin vaikutusta lastenkokemuksiin yh-
teisestä ajasta tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukoinnilla sel-
vitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä. Sitä, millä tavalla ne 
vaikuttavat toisiinsa. (Heikkilä 2004, 210.) Muuttujien välisen riippuvuuden 
tilastollista merkitsevyyttä suunniteltiin selvitettävän x²-
riippumattomuustestillä. X²-testin käytön edellytykset eivät kuitenkaan täyt-
tyneet kaikkien muuttujien osalta eikä luokkien yhdistely jo tehtyä enempää 
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olisi ollut mielekästä, joten muuttujien välisen riippuvuuden tilastollista mer-
kitsevyyttä päädyttiin tutkimaan Pearsonin korrelaatiokertoimen ja Spearma-
nin järjestyskorrelaatiokertoimen sekä ns. p-arvon avulla. Korrelaatiokerroin 
onkin yksi käytetyimmistä tavoista tutkia kahden muuttujan välistä riippu-
vuutta. Pearsonin korrelaatiokerroin soveltuu vähintään välimatka-asteikon 
tasoisten muuttujien sekä normaaliasteikon tasoisten dikotomisten muuttujien 
tutkimiseen. Jos muuttujat ovat järjestysasteikon tasoisia, voidaan käyttää 
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja 
-1:n ja +1:n välillä. Korrelaatiokertoimen on poikettava selvästi nollasta en-
nen kuin voidaan sanoa muuttujien välillä olevan lineaarista riippuvuutta. 
Korrelaatioin tilastollinen merkitsevyys voidaan testata. Vasta jos korrelaa-
tiokerrointa vastaava p:n arvo alittaa käytetyn merkitsevyystason, on korrelaa-
tio eli lineaarinen riippuvuus muuttujien välillä tilastollisesti merkitsevä. 
(Heikkilä 2004, 203–207.) Jos p-arvon on < 0.05, on tapana sanoa, että tulos 
on tilastollisesti melkein merkitsevä. Jos p-arvon on < 0.01, on tulos tilastolli-
sesti merkitsevä. Ja jos p-arvon on < 0.001, on saatu tulos tilastollisesti erit-
täin merkitsevä (Leppälä 2004, 21). 
 
Kyselylomakkeen avoin kysymys analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. 
Analyysin tavoitteena on rakentaa systemaattinen, kattava ja tiivistetty kuvaus 
tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysin lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa 
ilmiöitä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä tai malleja. (Kyn-
gäs & Vanhanen 1999, 3–12). Analysointi alkoi vastausten litteroinnilla, jon-
ka jälkeen ne luettiin useaan kertaan läpi. Vastauksista etsittiin samaa tarkoit-
tavia ilmauksia, jotka tämän opinnäyteyön aineistossa olivat yksittäisiä sanoja 
tai sanapareja. Samaa tarkoittavia ilmauksia yhdistelemällä muodostettiin ala-
luokkia ja niitä yhdistelemällä edelleen yläluokkia. Luokille annettiin niiden 
sisältöä kuvaavat nimet. 
5.4 Opinnäytetyön eettisyys 
Kaiken tutkimuksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Tut-
kimuksen kohdistuessa ihmisiin, on mietittävä miten henkilöiden suostumus 
saadaan, millaista tietoa heille annetaan ja on ajateltava riskit, jotka saattavat 
sisältyä heidän osallistumiseensa. Tieteen moraalisiin ohjeisiin sisältyy vaati-
mus siitä, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt perehtyvät asiaan ennen kuin 
antavat suostumuksensa. Lisäksi aineiston keräämisessä on otettava huomioon 
anonyymiuden takaaminen. (Hirsjärvi ym. 2007, 25.)  
 
Tutkimuseettisten kysymysten pohtiminen koettiin erityisen tärkeäksi tässä 
opinnäytetyössä, koska tutkimuksen kohdejoukkona olivat lapset. Lapset aset-
tavatkin tutkimusetiikalle haasteita. Toisaalta heitä ei saisi sulkea tutkimuksen 
ulkopuolellekaan, koska silloin heidän ongelmansa jäävät selvittämättä eikä 
epäkohtiin saada korjausta. (Mäkinen 2006, 64.) Lapsilta saadaan edelleen va-
litettavan vähän heitä itseään koskevaa tietoa. Onkin tyypillistä, että merkittä-
vä osa tiedosta tulee lasten ympärillä olevilta aikuisilta kuten vanhemmilta ja 
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alan ammattilaisilta. Olisi hyvä huomioida, että muilta, varsinkin vanhemmil-
ta, saatuihin tietoihin saattaa kytkeytyä ns. sosiaalisen suotavuuden kerroin, 
joka tarkoittaa sitä, että asioita kaunistellaan vastauksia annettaessa. (Sihvola 
2006, 105.) Toisaalta myös lapselle on luontaista tietynlainen lojaalius van-
hempiaan kohtaan, jolloin hän saattaa kaunistella todellista tilannetta ja vasta-
ta sen mukaan minkä kokee olevan vanhempiensa kannalta edullisinta. Esi-
merkiksi Kuula (2006, 147) muistuttaa, että siitä huolimatta, että tietyt ryhmät 
kuten lapset aiheuttavat lisävaativuutta tutkimuksen eettisyyden huomioimi-
seen, on silti tärkeää, että myös he tulevat kuulluksi ja nähdyksi omilla ehdoil-
laan. 
 
Koulussa toteutettava tutkimus saattaa edellyttää monenlaisia lupamenettely-
jä. Opettajia ja koulun johtoa on informoitava ja heiltä on saatava lupa tutki-
muksen toteuttamiseen. Joskus myös kaupungin opetushallinnon lupa saattaa 
olla tarpeellinen. Vanhempien suostumus on tarpeellinen ja tämän jälkeen on 
tärkeää varmistaa lasten oma suostumus osallistumiseen. (Mäkinen 2006, 64–
66.) Tämän opinnäytetyön aineistonkeruuta varten pyydettiin lupa osallistuvi-
en koulujen rehtoreita sekä niiden luokkien opettajilta, joiden opettamia luok-
kia opinnäytetyöhön osallistuminen koski. Ennen suostumusta rehtoreille ker-
rottiin opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteista (Liite 2). Kouluille toimitet-
tiin myös opinnäytetyösuunnitelma. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetyn kyselylomakkeen kysymykset eivät sisältä-
neet perheen kannalta niin arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita, että niis-
tä voisi olla jollekin haittaa. Mäkisen (2006) mukaan lasten osallistuminen 
tutkimukseen edellyttää kuitenkin huoltajan tai muun laillisen edustajan lu-
paa, koska lapset eivät pysty itse täysin ilmaisemaan tahtoaan. Tässä opinnäy-
tetyössä toisen osallistuneen koulun oppilaiden vanhempia informoitiin kyse-
lyn suorittamisesta etukäteen ja heillä oli mahdollisuus kieltää lapsensa osal-
listuminen opinnäytetyöhön (Liite 3). Toisen opinnäytetyöhön osallistuneen 
koulun oppilaiden vanhemmilta oli koulun rehtorin mukaan pyydetty jo ai-
emmin suostumus lastensa osallistumiselle tämäntyyppisiin tutkimuksiin, jo-
ten erillisen luvan kysymistä nimenomaan tätä opinnäytetyötä varten ei koettu 
tarpeelliseksi. 
 
Ennen kyselyn suorittamista opinnäytetyöntekijä kertoi henkilökohtaisesti 
lapsille heille ymmärrettävällä kielellä opinnäytetyön tarkoituksesta sekä vas-
taamisen luottamuksellisuudesta. Vastaajille painotettiin, ettei kyselylomak-
keeseen tule laitta omaa nimeä tai luokkatunnusta, millä haluttiin varmistaa 
vastaajien anonymiteetin säilyminen. 
5.5 Opinnäytetyön luotettavuus 
Tutkimuksessa tulee aina pyrkiä välttämään virheiden syntymistä, mutta silti 
tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Siksi kaikissa tutkimuksissa on 
tärkeää arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta voi-
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daan arvioida tarkastelemalla tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Vali-
diteetti eli tutkimuksen pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän 
kykyä mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Reliabiliteetti puolestaan 
tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta siis mittauksen kykyä antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 216.) 
 
Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaket-
ta, joka soveltuu hyvin suuren vastaajajoukon tavoittamiseen. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa lapsen näkökulmaa lasten ja vanhempien yhteisestä ajasta on 
tutkittu vain kvalitatiivisesti, joten valmista kyselylomaketta asian mittaami-
seen ei ollut saatavilla. Tämä tuli opinnäytetyöntekijälle osittain yllätyksenä ja 
valmiin kyselylomakkeen puuttuminen teki opinnäytetyöstä haastavan, koska 
opinnäytetyötä varten tuli laatia kyselylomake, joka mittaa tutkittavaa ilmiötä 
mahdollisimman tarkasti ja vastaa opinnäytetyölle asetettuihin tutkimuson-
gelmiin. Kyselylomaketta laadittaessa tulee kiinnittää huomiota kyselylomak-
keen toimivuuteen, loogisuuteen, ymmärrettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen 
(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 2006, 207). Kyselylomakkeen laatiminen 
aloitettiin tutustumalla mahdollisimman laajasti aihetta käsittelevään kirjalli-
suuteen ja aiempaan tutkimustietoon. Näiden pohjalta pyrittiin luomaan kyse-
lylomake, joka soveltuisi viides- ja kuudesluokkalaisten lasten täytettäväksi ja 
vastaisi opinnäytetyön tutkimusongelmiin. Kyselylomakkeen käyttökelpoi-
suus esitestattiin ennen varsinaista kyselyn suorittamista. Esitestaukseen osal-
listui kolme kuudesluokkalaista lasta. Lomakkeen soveltuvuudesta viides- ja 
kuudesluokkalaisten lasten vastattavaksi pyydettiin vielä yhden luokanopetta-
jan arvio. Esitestauksen vastauksia ei hyödynnetty varsinaisessa kyselyssä. 
Esitestauksen ja asiantuntija-arvion jälkeen kyselylomakkeesta muutettiin 
muutaman kysymyksen muotoa. Huolellisella esitestauksella pyrittiin vaikut-
tamaan parantavasti myös mittarin reliabiliteettiin. 
 
Vilkan (2005, 73–74) mukaan kyselylomakkeen käytön tyypillisimpänä hait-
tana on riski alhaiseen vastausprosenttiin. Tässä opinnäytetyössä tämä pyrit-
tiin välttämään toteuttamalla kysely informoituna kyselynä siten, että opin-
näytetyöntekijä oli itse paikalla vastaajien vastatessa kyselyyn. Opinnäytetyön 
aineistonkeruuta varten tehtiin yhteistyötä kahden koulun kanssa ja tutkimus-
joukoksi valittiin kokonaisia koululuokkia, jolla vältettiin vastaajien hajaantu-
neisuus ja valikoituminen ja toisaalta mahdollistui myös suuren vastaaja jou-
kon tavoittaminen samalla kertaa. Heikkilän (2004, 49) mukaan avoimille ky-
symyksille on tyypillistä, että ne houkuttelevat vastaamatta jättämiseen. Tässä 
opinnäytetyössä ainoastaan yksi vastaajista jätti vastaamatta kyselylomakkeen 
avoimeen kysymykseen. Opinnäytetyön vastausprosentti oli 90 %, mitä voi-
daan pitää hyvänä. Kaikki palautetut lomakkeet hyväksyttiin analyysiin, vaik-
ka muutamassa lomakkeessa vastaaja oli jättänyt johonkin kysymykseen vas-
taamatta tai hän oli valinnut annetuista vastausvaihtoehdoista useamman kuin 
yhden. Näidenkin kyselylomakkeiden muut kohdat otettiin analyysissa huo-
mioon. Opinnäytetyön otoskoko oli pieni eivätkä tulokset näin ollen ole yleis-
tettävissä. Tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Niitä voidaan hyödyntää 
opinnäytetyöhön osallistuneissa kouluissa vanhemmuuden tukemiseen. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
Opinnäytetyön kyselyyn osallistuneilla luokilla ilmoitettiin olevan yhteensä 
82 oppilasta. Kyselyyn vastasivat kaikki paikalla olleet 74 lasta, jolloin koko-
naisvastausprosentiksi muodostui 90 %. Vastaajat olivat viides- ja kuudes-
luokkalaisia lapsia. Lasten luokka-astetta ei kyselylomakkeessa selvitetty. 
Lapsista 74 % asui molemman vanhempansa kanssa. Säännöllisesti vain toi-
sen vanhempansa kanssa asui noin 14 % lapsista. Uusperheessä eli toisen 
vanhempansa ja tämän uuden puolison kanssa asui noin 10 % lapsista. Jonkin 
muun kuin edellä mainitun perhemuodon ilmoitti yksi lapsi. Lasten mukaan 
sekä heidän äideistään että isistään 89 % oli työssäkäyviä ja 11 % ei käynyt 
töissä. Äitien ja isien työssäkäynti oli siis yhtä yleistä. Lapsista 81 % oli sel-
laisia, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä, 16 % sellaisia, joiden 
vanhemmista toinen kävi töissä ja 3 % sellaisia, joiden vanhemmista kumpi-
kaan ei ollut työelämässä. 
6.1 Yhteisen ajan määrä 
Suurin osa lapsista viettää vanhempiensa kanssa aikaa arkipäivisin keskimää-
rin 2–4 tuntia. Vastanneista lapsista (n=72) puolet arvioi viettävänsä vanhem-
piensa kanssa aikaa arkipäivisin keskimäärin 2–4 tuntia. Yli neljännes (26 %) 
lapsista arvioi yhteistä aikaa olevan arkipäivisin vain alle kaksi tuntia ja hie-
man vajaa neljännes kertoi viettävänsä arkisin vanhempiensa kanssa aikaa yli 
neljä tuntia päivässä (Kuvio 1). Sillä, asuiko lapsi molemman vanhempansa 
kanssa vai vain toisen vanhempansa kanssa tai uusperheessä ei ollut vaikutus-
ta lasten arvioihin yhteisen ajan määrästä arkisin. Myöskään vanhempien 
työssäkäynnin ja yhteisen ajan määrällä arkisin ei ollut yhteyttä. 
 
 
Kuvio 1 Lasten (n=72) arvioita vanhempien kanssa vietetyn ajan määrästä arkisin. 
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Viikonloppuisin lapsilla ja vanhemmilla on enemmänyhteistä aikaa kuin arki-
sin. Lapsista kaksi kolmasosaa arvioi viettävänsä vanhempiensa kanssa aikaa 
viikonloppuisin keskimäärin 3–5 tuntia tai enemmän päivässä. Reilu kolman-
nes (35 %) arvio yhteistä aikaa olevan 3 - 5 tuntia ja hieman vajaa kolmannes 
(31 %) lapsista ilmoitti viettävänsä vanhempiensa kanssa viikonloppuisin yli 
5 tuntia päivässä (Kuvio 2). Toisaalta kuitenkin noin kolmasosa lapsista vietti 
viikonloppuisinkin vanhempiensa kanssa alle kolme tuntia päivästä. Vähem-
män kuin kaksi tuntia päivässä vanhempiensa kanssa viettäviä lapsia oli 8 % 
(Kuvio 2). 
 
 
Kuvio 2 Lasten (n=74) arvioita yhteisen ajan määrästä viikonloppuisin. 
Lasten arviot yhteisen ajan määrästä viikonloppuisin eivät merkittävästi vaih-
delleet lasten perhemuodon mukaan. Sen sijaan ne lapset, joiden vanhemmista 
toinen tai kumpikaan ei ollut työssäkäyvä, arvioivat useammin viettävänsä 
vanhempiensa kanssa viikonloppuisin aikaa 3–5 tuntia tai enemmän kuin ne 
lapset, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä (Kuvio 3). Toisaalta työs-
säkäyvien vanhempien lapsista 32 % arvio yhteistä aikaa vanhempien kanssa 
viikonloppuisin olevan 2–3 tuntia ja 5 % alle tunnin. Kun puolestaan lapsista, 
joiden vanhemmista toinen tai kumpikaan ei käynyt töissä, 21 % kertoi viettä-
vänsä vanhempiensa kanssa viikonloppuisin vain alle 2 tuntia päivässä (Kuvio 
3). Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). 
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Kuvio 3 Lasten (n=74) arvioita yhteisen ajan määrästä viikonloppuisin vanhempien työs-
säkäynnin mukaan jaoteltuna. 
Lasten ja vanhempien yhdessä viettämän ajan määrällä arkisin ja viikonlop-
puisin oli selvä yhteys: Ne lapset, jotka arvioivat yhteisen ajan määrän arkisin 
suureksi, viettivät myös viikonloppuisin vanhempiensa kanssa paljon aikaa. Ja 
toisaalta myös ne lapset, jotka viettivät arkisin vanhempiensa kanssa vähem-
män aikaa, viettivät myös viikonloppuisin vanhempiensa kanssa vähemmän 
aikaa. Lapsista, jotka viettivät vanhempiensa kanssa arkisin yli neljä tuntia, 
kaikki arvioivat yhteistä aikaa viikonloppuisinkin olevan 3–5 tuntia (23 %) tai 
yli viisi tuntia (77 %). Puolestaan niistä lapsista, jotka arvioivat yhteistä aikaa 
arkisin olevan alle kaksi tuntia, merkittävä enemmistö arvioi myös viikonlop-
puisin yhteistä aikaa olevan 2–3 tuntia (47 %) tai alle kaksi tuntia (26 %). 
Niistä lapsista, jotka arvioivat yhteisen ajan määrän arkisin olevan 2–4 tuntia, 
puolet vietti viikonloppuisin vanhempiensa kanssa 3–5 tuntia, neljännes vietti 
2–3 tuntia ja neljännes vietti vanhempiensa kanssa yli viisi tuntia päivässä. 
Tämä tulos oli myös tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). 
6.2 Yhteisen ajan riittävyys 
Opinnäytetyössä lasten kokemuksia yhteisen ajan riittävyydestä selvitettiin 
kolmella kysymyksellä. Heiltä kysyttiin kokemuksia vanhempien heidän 
kanssaan viettämän ajan riittävyydestä, halukkuudesta viettää vanhempiensa 
kanssa aikaa nykyiseen verrattuna enemmän tai vähemmän sekä toiveista 
vanhempien kiinnostuneisuudesta heidän asioitaan kohtaan. Lapsista selvä 
enemmistö (89 %) koki, että vanhemmat viettävät hänen kanssaan aikaa riit-
tävästi. Lapsista 11 % oli sitä mieltä, että vanhemmat viettävät hänen kans-
saan aikaa hieman liian vähän. Lapsista kukaan ei ollut sitä mieltä, että yhteis-
tä aikaa vanhempien kanssa olisi liian paljoa eikä kukkaan lapsista myöskään 
kokenut, että vanhemmat eivät viettäisi hänen kanssaan ollenkaan aikaa. Van-
hempien työssäkäynnillä ei ollut vaikutusta lasten kokemuksiin yhteisen ajan 
riittävyydestä. Myöskään perhemuodolla ei ollut vaikutusta lasten kokemuk-
siin yhteisen ajan riittävyydestä. 
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Vastanneista lapsista (n=68) 82 % haluaisi viettää vanhempiensa kanssa aikaa 
enemmän kuin nykyisin. Lapsista 15 % puolestaan haluaisi viettää vanhempi-
ensa kanssa aikaa vähemmän kuin nykyisin. Pieni vähemmistö (3 %) vastan-
neista myös kertoi, etteivät he haluaisi viettää vanhempiensa kanssa aikaa ol-
lenkaan. Lapsista, jotka asuivat muuten kuin molemman vanhempansa kans-
sa, lähes kaikki (94 %) haluaisivat viettää vanhempiensa kanssa enemmän ai-
kaa kuin nykyisin (Kuvio 4). Myös molemman vanhempansa kanssa asuvista 
lapsista selvä enemmistö (78 %) haluaisi viettää vanhempiensa kanssa enem-
män aikaa kuin nykyisin, mutta 18 % näistä lapsista haluaisi viettää vanhem-
piensa kanssa aikaa vähemmän ja 4 % ei ollenkaan (Kuvio 4). Nämä tulokset 
eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). 
 
 
Kuvio 4 Haluisivatko lapset (n=68) viettää vanhempiensa kanssa aikaa nykyiseen verrat-
tuna enemmän, vähemmän vai ei ollenkaan perhemuodon mukaan jaoteltuna. 
Mielenkiintoinen havainto oli se, että niistä lapsista, joiden vanhemmista toi-
nen tai kumpikaan ei käynyt töissä, kaikki ilmoittivat haluavansa viettää van-
hempiensa kanssa enemmän aikaa kuin nykyisin (Kuvio 5). Sen sijaan niistä 
lapsista, joiden vanhemmista molemmat kävivät töissä, 78 % haluaisi yhteistä 
aikaa vanhempiensa kanssa olevan enemmän ja 19 % haluaisi yhteistä aikaa 
vähemmän (Kuvio 5). Tämä tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p > 0,05). 
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Kuvio 5 Haluisivatko lapset (n=68) viettää vanhempiensa kanssa aikaa nykyiseen verrat-
tuna enemmän, vähemmän vai ei ollenkaan vanhempien työssäkäynnin mukaan 
jaoteltuna. 
Lähes puolet (47 %) vastanneista lapsista oli tyytyväisiä siihen, miten kiin-
nostuneita heidän vanhempansa ovat nykyisin heidän asioistaan eivätkä he 
toivoneet vanhempiensa olevan enempää tai vähempää kiinnostuneita heidän 
asioistaan. Lapsista 28 % toivoisi vanhempiensa olevan vähemmän kiinnos-
tuneita hänen asioistaan kuin nykyisin. Puolestaan noin neljännes (24 %) vas-
tanneista toivoisi, että vanhemmat olisivat kiinnostuneempia heidän asiois-
taan. Perhemuodolla oli vaikutusta lasten toiveisiin vanhempien kiinnostunei-
suudesta heidän asioitaan kohtaan (Kuvio 6). Tämä tulos oli myös tilastollis-
esti merkitsevä (p < 0,01). Molemman vanhempansa kanssa asuvista lapsista 
yli puolet (53 %) olivat tyytyväisiä siihen, miten kiinnostuneita heidän van-
hempansa olivat heidän asioistaan, eivätkä toivoneet vanhempiensa olevan 
enempää eivätkä vähempää kiinnostuneita kuin he nykyisin ovat. Sen sijaan 
muuten kuin molemman vanhempansa kanssa asuvista lapsista vain 32 % oli-
vat tyytyväisiä vanhempiensa nykyiseen kiinnostuneisuuden määrään. Muu-
ten kuin molemman vanhempansa kanssa asuvista lapsista yli puolet (53 %) 
toivoisi, että vanhemmat olisivat enemmän kiinnostuneita lapsen asioista kuin 
mitä he nykyisin ovat. Molemman vanhempansa kanssa asuvista lapsista 
15 % toivoi vanhempien olevan enemmän kiinnostuneita. Vähemmän van-
hempiensa kiinnostuneisuutta lapsen asioita kohtaan toivoi 33 % molemman 
vanhempansa kanssa asuvista ja 16 % muuten kuin molemman vanhempansa 
kanssa asuvista lapsista (Kuvio 6). 
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Kuvio 6 Lasten (n=74) toiveita vanhempien kiinnostuneisuudesta heidän asioitaan kohtaan 
nykyiseen verrattuna perhemuodon mukaan jaoteltuna. 
Vanhempien työssäkäynnillä ei juuri ollut vaikutusta lasten toiveisiin van-
hempien kiinnostuneisuudesta lasten asioita kohtaan. Lapset, joiden vanhem-
mista toinen tai kumpikaan ei ollut työelämässä, olivat hieman useammin tyy-
tyväisiä vanhempiensa nykyisen kiinnostuksen määrään heidän asioitaan koh-
taan kuin ne lapset, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä. Työssä-
käyvien vanhempien lapista 27 % toivoisi vanhempiensa olevan vähemmän 
kiinnostuneita heidän asioistaan ja 28 % toivoisi vanhempiensa olevan 
enemmän kiinnostuneita. Puolestaan niistä lapsista, joiden vanhemmista toi-
nen tai kumpikaan ei käynyt töissä, 36 % toivoisi vanhempiensa olevan vä-
hemmän kiinnostuneita ja vain 7 % näistä lapsista toivoisi vanhempiensa ole-
van kiinnostuneempia heidän asioistaan kuin mitä he nykyään ovat. Nämä 
osuudet näkyvät Kuviosta 7. Nämä tulokset eivät olleet tilastollisesti merkit-
seviä (p > 0,05). 
 
 
Kuvio 7 Lasten (n=74) toiveita vanhempien kiinnostuneisuudesta heidän asioitaan kohtaan 
nykyiseen verrattuna vanhempien työssäkäynnin mukaan jaoteltuna. 
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6.3 Yksin koton 
Selvitettäessä paljonko lapset viettävät yleensä aikaa yksin kotona, heiltä ky-
syttiin kuinka usein he viettävät aikaa kotona ilman aikuisen valvontaa sekä 
kuinka pitkä yksin vietetty aika yleensä on. Vastauksista ilmeni, että yksinolo 
on hyvin yksilöllistä. Lapsista (n=74) kolmasosa (32 %) kertoi viettävänsä ai-
kaa yksin kotona päivittäin tai lähes päivittäin (Kuvio 8). Lähes yhtä moni 
lapsi (31 %) arvioi viettävänsä aikaa yksin kotona ilman aikuista muutamana 
päivänä viikossa (Kuvio 8). Toisaalta vajaa kolmannes kertoi viettävänsä ai-
kaa yksin kotona harvemmin kuin kerran viikossa. Vastanneista lapsista 7 % 
ei viettänyt koskaan aikaa yksin kotona ilman aikuisen läsnäoloa (Kuvio 8). 
 
 
Kuvio 8 Kuinka usein lapset (n=74) viettävät aikaa yksin kotona ilman aikuisen läsnäoloa. 
Niistä lapsista (n=68), jotka kertoivat viettävänsä joskus aikaa yksin kotona, 
suurin osa arvioi yksin vietetyn ajan olevan kerrallaan alle kaksi tuntia (Kuvio 
9). Lapsista 40 % vietti kerrallaan aikaa yksin kotona ilman aikuista yleensä 
2–4 tuntia (Kuvio 9). Yli neljä tuntia kerrallaan yksin kotona arvioivat viettä-
vänsä 6 % lapsista (Kuvio 9). 
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Kuvio 9 Miten pitkän ajan lapset (n=68) arvioivat viettävänsä yleensä yksin kotona ilman 
aikuisen läsnäoloa. 
Sillä, miten usein lapset viettivät aikaa yksin kotona ilman aikuista, ei ollut 
merkittävää vaikutusta siihen, miten pitkä yksin vietetty aika yleensä oli (Ku-
vio 10). Harvemmin yksin kotona olevat lapset arvioivat yksin vietetyn ajan 
olevan alle 2 tuntia hieman useammin kuin viikoittain aikaa yksin kotona 
viettävät lapset. Toisaalta harvemmin yksin kotona olevista lapsista myös suu-
rempi osa kuin viikoittain yksin kotona olevista lapsista arvioi yksin vietetyn 
ajan olevan yli neljä tuntia. Nämä tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitse-
viä (p > 0,05). 
 
 
Kuvio 10 Yksin kotona vietetyn ajan määrä suhteessa siihen miten usein lapset ovat kotona 
ilman aikuista. 
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Vanhempien työssäkäynnillä oli jonkin verran vaikutusta siihen, miten usein 
lapset viettivät aikaa yksin kotona ilman aikuisen läsnäoloa. Tulos ei ollut 
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p > 0,05). Niistä lapsista, joiden van-
hemmista toinen tai kumpikaan ei käynyt töissä, enemmistö (64 %) arvioi 
viettävänsä aikaa yksin kotona harvemmin tai ei koskaan (Kuvio 11). Vastaa-
va osuus lapsista, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä, oli vain 30 % 
(Kuvio 11). Lapsista, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä, yli kol-
masosa vietti aikaa yksin kotona 4–7 päivänä viikossa ja noin kolmannes 1–3 
päivänä viikossa (Kuvio 11). Vanhempien työssäkäynnillä oli jonkin vaiku-
tusta myös siihen, miten pitkän ajan lapset viettivät kerrallaan yksin kotona 
ilman aikuisen läsnäoloa. Lapsista, joiden molemmat vanhemmat olivat työs-
säkäyviä, noin puolet (51 %) arvioi viettävänsä yksin kerrallaan yleensä alle 
kaksi tuntia, 42 % arvio viettävänsä yksin yleensä 2–4 tuntia ja 7 % yli neljä 
tuntia. Kun taas niistä lapsista, joiden vanhemmista toinen tai kumpikaan ei 
käynyt töissä, yli kaksi kolmasosaa (69 %) vietti yksin kotona yleensä alle 
kaksi tuntia ja 31 % 2–4 tuntia. 
 
 
Kuvio 11 Kuinka usein lapset (n=74) viettävät aikaa yksin kotona vanhempien työssäkäyn-
nin mukaan tarkasteltuna. 
Lapset, jotka asuivat molemman vanhempansa kanssa, arvioivat useammin 
viettävänsä aikaa yksin kotona päivittäin tai lähes päivittäin kuin ne lapset, 
jotka asuivat muuten kuin molemman vanhempansa kanssa (Kuvio 12). Puo-
lestaan muuten kuin molemman vanhempansa kanssa asuvista lapsista 42 % 
arvioi viettävänsä aikaa yksin kotona 1–3 päivänä viikossa ja molemman van-
hemman kanssa asuvissa lapsissa vastaava osuus oli 27 % (Kuvio 12). Har-
vemmin yksin kotona oleminen oli yleisempää muuten kuin molemman van-
hempansa kanssa asuvien lasten keskuudessa (Kuvio 12). Toisaalta molem-
man vanhempansa kanssa asuvista lapsista 58 % arvioi yksin vietetyn ajan 
olevan alle kaksi tuntia kerrallaan kun taas muuten kuin molemman vanhem-
pansa kanssa asuvista lapsista 44 % arvioi yksin vietetyn ajan olevan yleensä 
alle kaksi tuntia ja 44 % arvioi sen olevan 2–4 tuntia. Tulokset eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä (p > 0,05). 
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Kuvio 12 Kuinka usein lapset (n=74) viettävät aikaa yksin kotona perhemuodon mukaan 
jaoteltuna. 
6.4 Yhteistä ajankäyttöä rajoittavat asiat 
Kysyttäessä, mitkä tekijät lasten mielestä rajoittavat eniten vanhempien kans-
sa vietetyn ajan määrää, lapsista kaikki valitsivat ainakin jonkin esitetyistä 
vastausvaihtoehdoista ja 46 lasta ilmoittivat kaksi rajoittavaa asiaa. Lähes 
kaksi kolmannesta vastanneista lapsista oli sitä mieltä, että eniten vanhempien 
kanssa viettämän ajan määrää rajoittaa vanhempien työssäkäynti (Taulukko 
1). Lähes yhtä yleistä (58 %) oli se, että lapset kokevat omien harrastustensa 
tai kavereidensa kanssa vietetyn ajan rajoittavan yhteisen ajan määrää (Tau-
lukko 1). Varsin moni (19 %) lapsi oli myös sitä mieltä, että vanhempien 
omat tekemiset rajoittavat lasten ja vanhempien yhteistä aikaa (Taulukko 1). 
Viisi lasta ilmoitti sisarusten rajoittavan yhteisen ajan määrää. Muita lasten 
mainitsemia asioita, joiden he kokivat rajoittavan vanhempiensa kanssa viete-
tyn yhteisen ajan määrää, olivat koulu ja läksyt, pelaaminen, lapsen muut 
omat tekemiset, vanhemman opiskelu sekä perheenlisäyksen odotus. Lapsista 
10 % oli puolestaan sitä mieltä, että vanhempien kanssa vietetyn ajan määrää 
ei rajoita mikään. 
 
Niistä lapsista, jotka ilmoittivat molemman vanhempansa käyvän töissä, yli 
kaksi kolmasosaa (68 %) kokivat vanhempiensa työn yhteistä aikaa rajoitta-
vaksi asiaksi. Puolestaan niistä lapsista, joiden vanhemmista vain toinen oli 
työelämässä, 42 % koki vanhempiensa työn rajoittavan vanhempien kanssa 
vietetyn ajan määrää. 
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Taulukko 1 Vanhempien kanssa vietetyn ajan määrää rajoittavat asiat. 
 Vastausten 
lukumäärä 
% vas-
tanneista 
(n=74) 
Vanhempien työ 46 62 % 
Lapsen omat harrastukset tai kaverit 43 58 % 
Vanhempien omat tekemiset 14 19 % 
Ei mikään 7 10 % 
Sisarukset 5 7 % 
Jokin muu 5 7 % 
Yhteensä 120  
6.5 Yhteisen ajan sisältö arkisin 
Lapsia pyydettiin kertomaan, mitä he yleensä tekevät yhdessä vanhempiensa 
kanssa arkisin. Selvästi yleisin yhteinen tekeminen arkisin oli television katse-
lu. Sen mainitsi lähes kaksi kolmannesta vastanneista lapsista. Lapsista 23 
kertoi ruokailevansa arkisin yhdessä vanhempansa kanssa ja ruuanlaiton yh-
dessä mainitsi neljä lasta. Kolmannes lapsista kertoi juttelevansa vanhempien-
sa kanssa. Myös kaupassa käynti sekä ulkoilu ja urheilu kuuluivat monen lap-
sen ja vanhemman arkeen. 
 
 
”syön, katon telkkarii, puhun niille päivän asioista” 
 
 
Erilaisten pelien pelaamisen mainitsi 11 lasta. Tähän kuului niin lautapelien, 
kortin kuin konsolipelienkin pelaaminen. Moni lapsi kertoi vain oleskelevansa 
vanhempiensa kanssa tekemättä mitään erityistä. Osa lapsista mainitsi teke-
vänsä erilaisia kotitöitä kuten siivousta vanhempiensa kanssa arkisin. Muuta-
mat kertoivat kyläilevänsä esimerkiksi isovanhempien ja tuttavien luona van-
hempiensa kanssa. Vanhempien kanssa vietettiin aikaa myös siten, että van-
hemmat osallistuivat lasten harrastuksiin. Taulukossa 2 on lueteltu kymmenen 
eniten mainittua yhteisen tekemisen muotoa arkisin. 
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Taulukko 2 ”Mitä yleensä teet yhdessä vanhempiesi kanssa arkisin?” Kymmenen eniten mai-
nintoja saanutta vastausta. 
Mitä tekee arkisin? n Mitä tekee arkisin? n 
1. television katselu 46 6. pelaaminen 11 
2. ruokailu/ruoanlaitto 27 7. oleilu tekemättä mitään 8 
3. juttelu 23 7. kotityöt 8 
4. ulkoilu & urheilu 14 9. kyläily 4 
5. kaupassa käynti 13 9. omat harrastukset 4 
6.6 Yhteisen ajan sisältö viikonloppuisin 
Lasten vastausten perusteella voi todeta lasten ja vanhempien yhteisen ajan si-
sällön olevan viikonloppuisin monipuolisempi kuin arkisin. Viikonlopulle 
mainittiin useampia erilaisia yhteisen tekemisen muotoja kuin arkeen. Myös 
viikonloppuisin yleisin lasten ja vanhempien yhteinen tekeminen oli televisi-
on tai elokuvien katselu. Kuitenkin erona arkeen oli se, että moni (n=12) lapsi 
kertoi katsovansa viikonloppuisin vanhempiensa kanssa nimenomaan eloku-
via. Lapsista 23 kertoi ruokailevansa tai valmistavansa ruokaa viikonloppuisin 
yhdessä vanhempiensa kanssa. Osa lapsista (n=2) mainitsi, että viikonloppui-
sin syödään usein jotain hyvää. Ulkoilu ja urheilu sekä erilaisten pelien pelai-
lu viikonloppuisin tuli lasten vastauksissa esille hieman useammin kuin vas-
taavat arkisin. 
 
 
”syön, katson televisiota ja leffoja, käyn kaupassa, lenkillä, pelaan jotain” 
 
 
Lasten ja vanhempien yhteinen aika viikonloppuisin kului monella vain oles-
kelemalla yhdessä vanhempien kanssa tekemättä mitään erityistä. Toisaalta 
lasten vastauksista kävi ilmi myös se, että viikonloppuisin vanhempien kanssa 
käydään useammin erilaisissa paikoissa ja tapahtumissa kuin arkisin. Lapsista 
12 kertoi viikonloppuisin kyläilevänsä yhdessä vanhempiensa kanssa esimer-
kiksi tuttavien ja sukulaistensa luona. Kaupassa käynnin mainitsi 11 lasta ja 
erilaisissa tapahtumissa kertoi viikonloppuisin käyvänsä kahdeksan lasta. Ni-
meltä mainittuja tapahtumia olivat muun muassa urheilupeleissä, teatterissa ja 
näytöksissä käyminen. Lapset mainitsivat juttelun vanhempiensa kanssa yh-
teisen ajan sisällöksi viikonloppuisin huomattavasti harvemmin kuin arkisin. 
Tämä saattaa johtua siitä, että viikonloppuisin vanhempien kanssa tehdään 
enemmän jotain erityistä ja arjesta poikkeavaa, jonka lapset halusivat vastauk-
sissaan tuoda esille. Toisaalta osa lapsista kertoi viikonloppuisin tekevänsä 
vanhempiensa kanssa samoja asioista kuin arkisin joskin ehkä enemmässä 
määrin. Taulukossa 3 on lueteltu kymmenen eniten mainittua yhteisen teke-
misen muotoa viikonloppuisin. 
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”käydään erilaisissa urheilupeleissä, ruokailen, katselen tv:tä 
ja sit jos on jotain tapahtumia” 
 
 
”aikalailla samaa kun arkisinkin, mutta vähän enemmän vkloppuisin” 
 
 
Taulukko 3 “Mitä yleensä teet yhdessä vanhempiesi kanssa viikonloppuisin?” Kymmenen 
eniten mainintoja saanutta vastausta. 
Mitä tekee viikonlop-
puisin? 
n Mitä tekee viikonlop-
puisin? 
n 
1. television/elokuvien 
katselu 
29 6. kyläily 12 
2. ruokailu/ruoanlaitto 23 7. kaupassa käynti 11 
3. ulkoilu & urheilu 16 8. juttelu 8 
4. pelaaminen 14 9. tapahtumissa käynti 8 
5. oleilu tekemättä mitään 13 9. ”samaa kuin arkisin” 8 
7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Tulosten tarkastelua 
Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää viides- ja kuudesluokkalaisten lasten 
kokemuksia vanhempien kanssa vietetystä ajasta. Opinnäytetyö toteutettiin 
kyselytutkimuksena kahdessa Forssan alueen peruskoulussa ja siihen vastasi 
74 lasta. Vastausprosentti oli 90 %. Vastaajien yleisin perhemuoto oli perhe, 
jossa lapsi asui yhdessä molemman vanhempansa kanssa. 
 
Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan lapsilla ja vanhemmilla on viikonlop-
puisin enemmän yhteistä aikaa kuin arkisin. Samanlaisen tuloksen saivat 
Koskinen & Koskinen (2003, 28) opinnäytetyössään, jossa lapset arvioivat 
viettävänsä vanhempiensa kanssa aikaa arkisin keskimäärin 4–6 tuntia ja vii-
konloppuisin 6–8 tuntia. Tässä opinnäytetyössä lapsista puolet arvioi van-
hempiensa kanssa vietetyn ajan olevan arkisin 2–4 tuntia. Lasten arviot yhtei-
sen ajan määrästä viikonloppuisin vaihtelivat siten, että reilu kolmannes lap-
sista vietti vanhempiensa kanssa yleensä 3–5 tuntia, vajaa kolmannes yli viisi 
tuntia ja vajaa kolmannes 2–3 tuntia päivässä. Näin ollen tässä opinnäytetyös-
sä lasten arviot yhteisen ajan määrästä sekä arkisin että viikonloppuisin olivat 
pienempiä kuin Koskisen & Koskisen (2008) saman ikäille tekemässä kyse-
lyssä. Tolvasen (2008) mukaan vanhempien arvioit yhteisen ajan määrästä 
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vaihtelevat merkittävästi vanhempien työssäkäynnin mukaan: ei-
kokopäivätyössä käyvistä vanhemmista 51 % vietti lastensa kanssa arkipäivi-
sin aikaa keskimäärin yli viisi tuntia, kun taas kokopäivätyössä käyvistä van-
hemmista yli puolet vietti lastensa kanssa arkipäivisin vain alle kaksi tuntia. 
Tässä opinnäytetyössä ei havaittu vanhempien työssäkäynnillä olevan merkit-
tävää vaikutusta lasten arvioihin yhdessä vietetyn ajan määrästä. Opinnäyte-
työssä havaittiin, että mitä enemmän yhteistä aikaa lapsilla ja vanhemmilla oli 
arkisin, sitä enemmän yhteistä aikaa oli myös viikonloppuisin. Ja toisaalta ne 
lapset, jotka arvioivat yhteisen ajan määrään arkisin pieneksi, viettivät myös 
viikonloppuisin muita vähemmän aikaa vanhempiensa kanssa. 
 
Tutkimusten mukaan suuri osa vanhemmista haluaisi viettää lastensa kanssa 
nykyistä enemmän aikaa ja moni vanhempi kokee, että he viettävät lastensa 
kanssa liian vähän aikaa. Eniten ajan puutteesta kärsivät työssäkäyvät van-
hemmat. (esim. Bianchi ym. 2006; Lastenklinikoiden Kummit ry:n 2008; Paa-
janen 2001.) Huoltajien mielestä myös lapset kaipaavat perheen yhteistä aikaa 
ja vanhempien läsnäoloa nykyistä enemmän (Paajanen 2001, 82–84). Valko-
sen (2006, 42–44) tutkimuksessa lapset toivoivat, että vanhemmat olisivat 
enemmän kotona ja että he voisivat viettää enemmän aikaa yhdessä vanhem-
piensa kanssa. Toisaalta Koskisen & Koskisen (2003) opinnäytetyön perus-
teella suurin osa lapsista kokee yhteistä aikaa vanhempien kanssa olevan riit-
tävästi ja he ovat tyytyväisiä vanhempien kanssa yhdessä tehtäviin asioihin. 
Myös tämän opinnäytetyön tulosten mukaan suurin osa lapsista kokee yhteistä 
aikaa vanhempiensa kanssa olevan riittävästi. Lapsista suurin osa haluaisi kui-
tenkin viettää vanhempiensa kanssa vielä enemmän aikaa kuin nykyisin. Lap-
set olivat varsin tyytyväisiä siihen, miten kiinnostuneita vanhemmat ovat hei-
dän asioistaan nykyisin. Noin puolet kaikista lapsista toivo, että vanhemmat 
eivät olisi enempää eivätkä vähempää kiinnostuneita heidän asioistaan. Toi-
saalta niistä lapsista, jotka asuivat muuten kuin molemman vanhempansa 
kanssa, yli puolet toivoisi vanhempiensa olevan nykyistä kiinnostuneempia 
heidän asioistaan. Tulosten perusteella näyttäisi myös siltä, että ne lapset, joi-
den molemmat vanhemmat käyvät töissä, toisivat vanhemmiltansa enemmän 
kiinnostuneisuutta heidän asioitaan kohtaan kuin ne lapset, joiden vanhem-
mista toinen tai kumpikaan ei ole työssäkäyvä. 
 
Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että lapset ovat tyy-
tyväisempiä lasten ja vanhempien yhdessä viettämään aikaan kuin vanhem-
mat. Myös julkisesta keskustelusta on välittynyt käsitys siitä, että vanhemmil-
la on liian vähän aikaa lapsilleen. Esimerkiksi Tolvasen (2008) mukaan työs-
säkäyvistä vanhemmista 71 % kokee viettävänsä lastensa kanssa liian vähän 
aikaa ja vain 29 % kokee yhteistä aikaa olevan riittävästi. Tässä opinnäyte-
työssä lapsista lähes kaikki (89 %) kokivat yhteistä aikaa olevan riittävästi. 
Olisi mielenkiintoista tietää mistä tällainen ero johtuu. Miksi vanhemmat ko-
kevat huonoa omatuntoa yhteisen ajan vähyydestä samaan aikaan, kun lapset 
ovat varsin tyytyväisiä yhdessä vietettyyn aikaan? Tutkimukset (esim. Bian-
chi ym. 2006) ovat osoittaneet, ettei vanhempien lastensa kanssa viettämä ai-
ka ole viime vuosikymmenten aikana vähentynyt. Onko hyvälle vanhemmuu-
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delle asetettu nyky-yhteiskunnassa niin suuret vaatimukset, etteivät ”normaa-
lit” vanhemmat koe täyttävänsä kriteereitä? Tai ehkä lapset eivät osaa kaiva-
takaan enempää yhteistä aikaa kuin mitä heidän on ollut mahdollista saada. 
Lapsia tutkittaessa vastauksiin voi vaikuttaa myös lapselle ominainen lojaali-
us vanhempaansa kohtaan, jolloin vanhempaa ei haluta kritisoida eikä lapsi 
tällöin välttämättä kuvaa asiaa niin kuin sen todellisuudessa kokee. Toisaalta 
tässä opinnäytetyössä otoskoko oli varsin pieni, joten tulokset eivät ole yleis-
tettävissä vaan ne pätevät ainoastaan tässä joukossa. Otos oli valikoitu myös 
sijaintinsa puolesta, joten tulos saattaisi olla erilainen erilaisessa ympäristössä 
elävien lasten keskuudessa. 
 
Tässä opinnäytetyössä lasten arvioit siitä kuinka usein he viettävät aikaa yksin 
kotona ilman aikuisen läsnäoloa vaihtelivat melko paljon. Lapsista kolmannes 
vietti aikaa yksin kotona 4–7 päivänä viikossa, lähes yhtä moni oli kotona il-
man aikuista 1–3 päivänä viikossa ja vajaa kolmannes oli harvemmin yksin 
kotona. Yksin kotona vietetty aika oli suurimalla osalla lapsista alla kaksi tun-
tia kerrallaan. Ne lapset, joiden molemmat vanhemmat kävivät töissä, arvioi-
vat viettävänsä useammin aikaa yksin kotona ja pidemmän ajan kerrallaan 
kuin ne lapset, joiden vanhemmista toinen tai kumpikaan ei käynyt töissä. 
Paajasen (2001, 78–81) mukaan lasten yksin kotona oleminen on pääasiassa 
satunnaista. Hänen tutkimuksen mukaan noin puolet 11-vuotiaista lapsista 
vietti iltapäiviä kotona ilman aikuisen läsnäoloa vähintään yhtenä päivänä vii-
kossa ja yksin vietetty aika oli pääasiassa 1–2 tuntia. Samansuuntaisia tulok-
sia ilmenee myös Veijalaisen (2004, 40) tutkimuksesta, joka mukaan viides-
luokkalaiset lapset olivat yksin kotona arkipäivisin keskimäärin kaksi tuntia. 
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen koetaan monesti haastavaksi. Esimerkik-
si Tolvasen (2008) ja Paajasen (2001) tutkimuksista ilmenee, että monet van-
hemmat kokevat työssäkäynnin haittaavan lasten kanssa vietettyä aikaa. Mui-
ta vanhempien mainitsemia yhteistä aikaa rajoittavia asioita ovat yleinen kiire 
sekä kodinhoito ja arkirutiinit. Tutkimusten mukaan lasten mielestä yleisim-
piä syitä yhteisen ajan vähyyteen ovat vanhempien työssäkäynti, pienemmät 
sisarukset, harrastukset ja kaverit (Koskinen & Koskinen 2003, 29, 49; Val-
konen 2006, 42–44). Myös tämän opinnäytetyön tulosten mukaan vanhempi-
en työssäkäynti on lasten mielestä eniten lasten ja vanhempien yhteistä aikaa 
rajoittava tekijä. Enemmistö lapsista, joiden molemmat vanhemmat kävivät 
töissä, koki vanhempiensa työn yhteistä aikaa rajoittavaksi asiaksi. Toiseksi 
yleisin yhteistä ajankäyttöä rajoittava tekijä oli lasten mielestä lapsen omat 
harrastukset tai kaverit. Tulokset eroavat sikäli Koskisen & Koskisen (2003) 
opinnäytetyön tuloksista, että tämän opinnäytetyön mukaan vain harva lapsi 
koki sisarusten rajoittavan vanhempien kanssa vietetyn ajan määrää. 
 
Tässä opinnäytetyössä saadut lasten ja vanhempien yhteiset ajanviettotavat 
ovat samansuuntaisia kuin aiemmissakin tutkimuksissa esille tulleet. Tutki-
musten mukaan yleisin yhdessä olon muoto on television katselu. Lapset ja 
vanhemmat käyvät myös yhdessä ostoksilla ja erilaisissa tapahtumissa. Yh-
teistä aikaa vietetään myös tekemättä mitään erityistä tai jutellen. Pelailu ja 
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yhteiset harrastukset ovat tulleet esille, sekä lasten että vanhempien kertoessa 
yhteisen ajan sisällöstä. (Koskinen & Koskinen 2003, 30; Paajanen 2001, 82–
84.) Tässä opinnäytetyössä lasten ja vanhempien yhteisen ajan sisältö oli vii-
konloppuisin monipuolisempaa kuin arkisin. Kuitenkin sekä arkisin että vii-
konloppuisin yleisimmät lasten mainitsemat yhteiset tekemiset olivat televisi-
on tai elokuvien katselu sekä ruokailu. Perheiden yhteisiä ruokahetkiä pide-
tään monesti tärkeinä koko perheen kokoontumishetkinä. Eri tutkimuksissa 
saatu tieto perheiden yhteisten aterioiden yleisyydestä vaihtelee jonkin verran. 
Peipon (2006, 27) tutkimukseen osallistuneiden kuudesluokkalaisten lasten 
perheissä hieman yli puolessa ruokailtiin yhdessä perheen kanssa iltaisin, 
Knevelin (2003, 70–72) tutkimuksessa 62 % lapsista ruokaili yhdessä per-
heensä kanssa päivittäin ja Paajasen (2001, 56–57) mukaan kahdessa perhees-
sä kolmesta syödään arkisin yhdessä 4–5 kertaa viikossa. Tässä opinnäyte-
työssä ruokailun tai ruoan valmistuksen yhdessä vanhempiensa kanssa mainit-
si lapsista noin kolmannes sekä arkisin että viikonloppuisin, mikä on vastaava 
tulos kuin Koskisen & Koskisen (2003, 30) opinnäytetyössä. Ero yhteisten 
aterioiden yleisyydessä muihin tutkimuksiin nähden saattaa tässä opinnäyte-
työssä johtua siitä, että lapsilta ei erityisesti kysytty ruokailusta yhdessä van-
hempien kanssa vaan lapset saivat vapaasti kertoa yhteisen ajan sisällöistä. 
7.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valtaosa lapsista kokee vanhempiensa 
viettävän heidän kanssaan aikaa riittävästi. Lapset ovat myös varsin tyytyväi-
siä siihen kuinka kiinnostuneita heidän vanhempansa ovat nykyään lasten asi-
oista. Lapset, jotka asuivat muuten kuin molemman vanhempansa kanssa, toi-
voivat useammin enemmän yhteistä aikaa vanhempiensa kanssa sekä van-
hemmiltansa enemmän kiinnostuneisuutta heidän asioitaan kohtaan kuin ne 
lapset, jotka asuivat molemman vanhempansa kanssa. Suurin osa lapsista viet-
tää aikaa kotona ilman aikuisen läsnäoloa viikoittain. Yksin vietetty aika on 
useimmiten alle kaksi tuntia kerrallaan. Lapset, joiden vanhemmista toinen tai 
kumpikaan ei käy töissä, viettävät harvemmin aikaa yksin kotona kuin ne lap-
set, joiden molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Lasten mukaan vanhem-
pien kanssa vietetyn ajan määrää rajoittavat eniten juuri vanhempien työssä-
käynti sekä toisaalta myös lapsen omat harrastukset ja kaverit. Lapsilla ja 
vanhemmilla on enemmän yhteistä aikaa viikonloppuisin kuin arkisin. Vii-
konloppuisin myös tehdään yhdessä enemmän ja hieman erilaisia asioista 
kuin arkisin. Perheiden yleisin yhdessä tekemisen muoto oli television katse-
lu. 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin viides- ja kuudesluokkalaisten lasten koke-
muksia vanhempien kanssa vietetystä ajasta. Lasten kokemuksia asiasta on 
tutkittu valitettavan vähän, kuten keskilapsuuttaan eläviä lapsia yleensäkin. 
Lasten kokemukset yhteisestä ajasta vanhempiensa kanssa poikkesivat varsin 
paljon siitä, millaisia tuloksia viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet tutkit-
taessa lasten ja vanhempien yhteistä aikaa vanhempien kokemana. Toisaalta 
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tässä opinnäytetyössä saadut tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Koski-
sen & Koskisen (2003) saamat tulokset lasten kokemuksista vanhempien ja 
lasten yhteisestä ajasta. Tämän opinnäytetyön aineisto kerättiin pienehköltä 
paikkakunnalta ja otoskoko oli suhteellisen pieni. Olisi mielenkiintoista tietää 
oliko näillä tekijöillä vaikutusta saatuun tulokseen. Tulisi tehdä laajempia tut-
kimuksia lasten kokemuksista vanhempien kanssa vietetystä ajasta ja toisaalta 
kyselyn toistaminen eri paikkakunnilla antaisi tietoa alueen mahdollisista vai-
kutuksista tuloksiin. Eroaisivatko esimerkiksi suurten kaupunkien, kuten pää-
kaupunkiseudun, lasten kokemukset vanhempien kanssa vietetystä ajasta tä-
hän opinnäytetyöhön osallistuneiden pienemmän paikkakunnan lasten koke-
muksista? Toisaalta myös vanhempien näkemyksiä kartoittaneet tutkimukset 
ovat olleet valtakunnallisia ja otoskoko on ollut niissä suuri. Olisivatko tämän 
alueen vanhempien kokemukset yhteisestä ajasta lähempänä tässä opinnäyte-
työssä saatuja tuloksia lasten kokemuksista vai noudattavatko ne laajemmissa 
tutkimuksissa saatuja tuloksia vanhempien kokemuksista? Vastaavan kyselyn 
suuntaaminen Forssan alueen viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhem-
mille mahdollistaisi alueen lasten ja vanhempien kokemusten vertailun keske-
nään. 
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LIITE 1/1 
KYSELYLOMAKE 
 
 
Hyvä koululainen! 
 
Tällä kyselyllä haluan selvittää lasten kokemuksia vanhempien kanssa vietetystä ajasta. Lue 
kysymykset huolellisesti ja vastaa niihin rehellisesti. Kysely on henkilökohtainen, mutta 
vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Älä kirjoita kyselylomakkeeseen nimeäsi tai luok-
katunnustasi. 
 
 
 
Kohdissa 1.-12. ympyröi sinuun parhaiten sopiva vaihtoehto. 
 
 
1. Asun  a) molemman vanhempani kanssa 
  b) toisen vanhempani kanssa 
  c) toisen vanhempani ja tämän uuden puolison kanssa 
  d) jotenkin muuten; miten?    
 
 
2. Asuuko kanssanne sisaruksiasi? a) kyllä 
   b) ei 
 
 
3. Käykö äitisi töissä? a) kyllä 
  b) ei 
 
 
4. Käykö isäsi töissä? a) kyllä 
  b) ei 
 
 
5. Koetko, että vanhempasi viettävät kanssasi aikaa 
 
  a) liian paljon 
b) riittävästi 
  c) hieman liian vähän 
  d) selvästi liian vähän 
  e) ei ollenkaan? 
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LIITE 1/2 
 
 
6. Haluaisitko viettää vanhempiesi kanssa aikaa nykyiseen verrattuna 
 
  a) paljon enemmän 
  b) jonkin verran enemmän 
  c) jonkin verran vähemmän 
  d) paljon vähemmän 
  e) en ollenkaan? 
 
 
7. Toivoisitko, että vanhempasi olisivat kiinnostuneita sinun asioistasi nykyiseen verrattuna 
 
  a) paljon enemmän 
  b) jonkin verran enemmän 
  c) jonkin verran vähemmän 
  d) paljon vähemmän 
  e) ei enempää eikä vähempää? 
 
 
8. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhdessä vanhempiesi kanssa arkisin? (Nukkumisai-
kaa ei lasketa mukaan.) 
 
a) alle tunnin 
b) 1-2 tuntia 
c) 2-3 tuntia 
d) 3-4 tuntia 
e) 4-5 tuntia 
f) yli 5 tuntia 
 
 
9. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhdessä vanhempiesi kanssa viikonloppuisin? 
(Nukkumisaikaa ei lasketa mukaan.) 
 
a) alle tunnin 
b) 1-2 tuntia 
c) 2-3 tuntia 
d) 3-4 tuntia 
e) 4-5 tuntia 
f) yli 5 tuntia 
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LIITE 1/3 
10. Mikä/mitkä asiat seuraavista rajoittavat eniten vanhempiesi kanssa viettämän ajan mää-
rää? (Valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa.) 
 
a) vanhempien työ 
b) sisarukset 
c) omat harrastuksesi tai kaverisi 
d) vanhempiesi omat tekemiset 
e) ei mikään 
f) jokin muu tekijä; mikä?    
 
 
11. Kuinka usein vietät aikaa yksin kotona ilman aikuisen läsnäoloa? 
 
a) joka päivä tai lähes joka päivä 
b) 4-5 päivänä viikossa 
c) 2-3 päivänä viikossa 
d) noin kerran viikossa 
e) harvemmin 
f) en koskaan 
 
 
12. Kuinka pitkän ajan kerrallaan yleensä vietät yksin kotona ilman aikuisen läsnäoloa? 
 
a) alle tunnin 
b) 1-2 tuntia 
c) 2-3 tuntia 
d) 3-4 tuntia 
e) 4-5 tuntia 
f) yli 5 tuntia 
 
 
13. Mitä yleensä teet yhdessä vanhempiesi kanssa? 
 
Arkisin:       
       
       
 
Viikonloppuisin:     
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LIITE 2 
KIRJE OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEEN  
LIITTYVÄN YHTEISTYÖTAHON SAAMISEKSI 
 
 
Hei, 
 
opiskelen Forssassa Hämeen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Opintoihimme si-
sältyy opinnäytetyön tekeminen ja tämän asian tiimoilta lähestyn nyt Teitä. Hektisessä yh-
teiskunnassamme on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua liittyen vanhemmuuteen sekä 
lasten ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin. Minä teen opinnäytetyöni aiheesta lasten ja 
heidän vanhempiensa yhdessä viettämä aika. Opinnäytetyössäni pyrin tarkastelemaan valit-
tua aihetta lasten näkökulmasta. Työhöni liittyen teen strukturoidun kyselytutkimuksen ja 
kyselyn haluaisin suunnata 5.- ja 6.-luokkalasille lapsille. Olisin kiinnostunut keräämään 
tarvittavan tutkimusaineiston muutamasta Forssan alueen peruskoulusta. Olisiko Teidän 
koulullanne kiinnostusta yhteistyöhön tutkimuksen toteutuksen suhteen? 
 
Toivoisin, että kysely olisi mahdollista suorittaa lasten koulupäivän aikana. Tarkempi toteu-
tusajankohta on mahdollista sopia koulunne aikatauluun sopivaksi. Tulisin itse henkilökoh-
taisesti jakamaan kyselylomakkeet. Ajallisesti vastaamiseen kuluu ehkä noin 15 minuuttia/ 
luokka. Tutkimus suoritetaan siten, että tutkittavien anonymiteetti säilyy. Ennen kyselyn 
suorittamista informoin lasten vanhempia tutkimuksesta kirjallisesti. 
 
Valmiin opinnäytetyön toimitan luonnollisesti tutkimukseen osallistuneiden koulujen käyt-
töön. Koulun ja kodin välinen yhteistyö luo merkittävät mahdollisuudet lasten henkisen hy-
vinvoinnin ja lapsiperheiden jaksamisen tukemiseen. Toivoisin, että opinnäytetyöni voisi 
toimia keskustelun avaajana sekä tukea antavana välineenä vanhempien, koulun ja koulu-
terveydenhuollon toteuttamassa kasvatustehtävässä. Mahdollisuuksien ja kiinnostuksenne 
mukaan voisin myös henkilökohtaisesti tulla esittämään opinnäytetyöni tuloksia esimerkik-
si koulunne vanhempainiltaan. 
 
Mikäli olette alustavasti kiinnostuneita yhteistyöstä opinnäytetyöni suhteen, tulen toimitta-
maan Teille mahdollisimman pian varsinaisen tutkimuslupalomakkeen sekä tutkimussuun-
nitelmani, josta käy tarkemmin ilmi opinnäytetyöni tausta, tarkoitus, tavoitteet ja tutkimus-
ongelmat. Koulun puolesta opinnäytetyötäni ohjaa Marjut Hovi. 
 
Ystävällisesti pyydän, että voisitte lähiaikoina ilmoittaa minulle olisiko kyselytutkimukseni 
madollista suorittaa koulussanne. Mikäli Teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia opinnäyte-
työhöni liittyen, keskustelen asiasta mielelläni lisää. Toivottavasti voisimme tehdä yhteis-
työtä opinnäytetyöhöni liittyen. Minut tavoittaa parhaiten sähköpostin välityksellä tai puhe-
limitse. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
Maija Välijeesiö 
(yhteystiedot) 
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LIITE 3 
OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄ KIRJE VANHEMMILLE 
 
Hyvä 5.–6.-luokkalaisen vanhempi! 
 
Opiskelen Forssassa Hämeen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Opin-
toihimme sisältyy opinnäytetyön tekeminen, jonka tiimoilta lähestyn nyt Tei-
tä. Hektisessä yhteiskunnassamme on käyty viime aikoina vilkasta keskuste-
lua liittyen vanhemmuuteen, vanhemmuuden haasteisiin sekä lasten ja nuor-
ten lisääntyvään pahoinvointiin. Minä teen opinnäytetyöni aiheesta lasten ja 
heidän vanhempiensa yhdessä viettämä aika. Opinnäytetyössäni pyrin tarkas-
telemaan valittua aihetta lasten näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyötäni varten kerään kyselylomakkeella 5.- ja 6. –luokkalaisten 
lasten mielipiteitä aiheeseen liittyen. Suoritan kyselyn kahdessa Forssan alu-
een peruskoulussa. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu koulussa oppitunnin aika-
na. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja kaikki kerätty aineisto käsitellään 
luottamuksellisesti. Kyselyyn osallistuneiden henkilöllisyys ei siis käy ilmi 
opinnäytetyöstä. Kyselylomakkeen kysymykset eivät sisällä perheen kannalta 
niin arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita, että niistä voisi olla jollekin 
haittaa. Lapsenne koulu on ilmaissut mielenkiintonsa yhteistyöhön opinnäyte-
työni suhteen. 
 
Koulun ja kodin välinen yhteistyö luo merkittävät mahdollisuudet lasten hen-
kisen hyvinvoinnin ja lapsiperheiden jaksamisen tukemiseen. Toivon, että 
opinnäytetyöni voisi toimia keskustelun avaajana sekä tukea antavana väli-
neenä vanhempien, koulun ja terveydenhuollon toteuttamassa kasvatustehtä-
vässä. Opinnäytetyöni valmistuu keväällä 2010, jolloin toimitan valmiin 
opinnäytetyön myös lapsenne koulun käyttöön 
 
Mikäli haluatte kieltää lapsenne osallistumisen kyselyyn, pyydän Teitä 
palauttamaan kirjeen alaosan lapsenne mukana opettajalle mahdolli-
simman pian, kuitenkin viimeistään xx.x.20xx. Mikäli lapsenne saa osallis-
tua kyselyyn, tämä kirje ei vaadi Teiltä toimenpiteitä. Jos Teillä on jotain ky-
syttävää aiheeseen liittyen, vastaan mielelläni. 
 
Maija Välijeesiö 
(yhteystiedot) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palauta koululle xx.x.20xx mennessä, mikäli haluat kieltää lapsesi osallistumisen. 
 
[ ] Lapseni ei saa osallistua lasten ja vanhempien yhdessä vietettyä aikaa koskevaan 
kyselyyn. 
 
Lapsen nimi:       
 
Huoltajan allekirjoitus:       
